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EL CENTRO B E DEFENSA SOCIAL 
Á SU SANTIDAD 
Sant í s imo Padre: Ansiosos tic compnr-
lír las amarguras de vuesiro corazón pa-
ternal, acudimos como hijos fieles á los 
pies de vuestro trono, y en nombre del 
Centro de Defensa vSocial de Madrid reite-
ramos nuestra adhes ión inquebrantable á 
la Santa Sede, renovamos nuestra piedad 
filial para vuestra augusta persona y pro-
testamos contra la negra ingratitud del 
Oobierno español , que en días de penosos 
recuerdos para el Romano Pontíf ice enal-
tece la usurpación de vuestros derechos sa-
i r a t í s i m o s con manifiesta desconsideración 
á Vuestra Santidad y con evidente ultraje 
i los sentimientos catól icos de España . 
No hace mucho tiempo, todavía se con-
¿ratulaba el pueblo español de que Vues-
tra Santidad y vuestros augustos predece-
sores os d ignábals apadrinar en el Santo 
Bautismo á los Monarcas y Pr ínc ipes de 
la dinastía española. Hoy, cuando en señal 
de lulo por el despojo inicuo que aún llora 
el pueblo fiel, cerráis las puertas del Vati-
cano á toda solemnidad pública, se atreve 
ti Gobierno español á ofrecer obsequios 
y á colmar de agasajos al propio rey que 
os tiene recluido en los muros de vuestro 
Palacio y por quien el Romano Pontíf ice, 
Pastor de la Iglesia Universal y Supremo 
jVJaestro, no reina ya sobre la Ciudad Eter-
na, patrimonio de la Cristiandad m á s bien 
que cabeza de la Italia unificada injusta-
mente al golpe de la revoluc ión. 
E l mundo entero se arrodilla hoy á los 
pies del Vicario de Jesucristo é implora 
su bendic ión . Los catól icos de todo el 
orbe vuelven anhelantes su mirada hacia 
ese foco inextinguible de luz y al ver en 
Ja amargura de Vuestra Santidad las hue-
)las de la ignominia infligida por el Go-
bierno de España , millones de almas ad-
mirarán la cordura de los Soberanos pro-
testantes que respetaron vuestro dolor, y 
cxsccrarán airados la despiadada conducta 
del Gobierno de la Católica E s p a ñ a . 
Días vendrán de terrible zozobra en qpxe 
Jructií iquen copiosamente las siembras 
de hoy. Horas de profundo espanto han 
de producir las pasiones que ahora' la im-
piedad solivianta, y entonccsr el mismo 
Gobierno que ahora os ofende, implorará 
de Vuestros Sagrados labios una palabra 
de paz que caiábie las tempestades que 
ahora agita, un consejo que aplaque la 
rebeldía que estimula, una bendic ión que 
robustezca la autoridad que ahora em-
plea contra Vos. V . S. pagará siempre con 
beneficio las ofensas que reciba; pero todo 
espíritu noble reconocerá la ingratitud y la 
nudacia de un Gobierno que os necesita 
pero que no os quiere reconocer. 
E l Gobierno español afirmó en el Sena-
do, contestando á nuestro queridís imo Pa-
dre y Prelado el exce lent í s imo Sr . Obispo 
de Madrid-Alcalá , que no daba carácter 
L o s f r a n c e s e s e n A f r i c a 
Paríi- JQ.—Comunican de Fez al Mai ia 
que^ el Su l tán está dispuesto á castigar 
severamente á la tribu de los Chcrardas. 
L a autoridad de Muley Hafid ha toma-
do gran estabilidad. 
Se han restablecido las comunicaciones 
con la mehalla del comandante Mangin, 
pero éstas no son, sin embargo, muy se-
guraST. 11111 *<mmmmmmtmm^.— 
A d e m á s de la elocuente y sentida carta 
que cu otro lugar de este número sabo-
rearán nuestros lectores, y en la cual res-
plandecen la aniantísima y leal veneración 
al Sumo Pontíf ice y el admirable fervor 
religioso de los (pie tan oportunamente la 
han concebido y tan acertadamente redac-
tado, el mismo Centro de Defensa Social 
dir ig ió á Su Santidad el siguiente tele-
grama: 
Caidenaí secrefario de Estado. 
Vaticano.—A'oma. 
Centro Defensa Social de Madrid, en 
la fiesta del Patrono de Vuestra Santidad, 
pide á Dios que aparte las amarguras que 
Je agobian, y reiteran su adhes ión , su-
plicando bendic ión apostól ica. — L u i s 
Baliío, presidente. 
LOS REYES EN SEVILLA 
SeiUla ig.—Los Reyes oyeron misa en la 
capilla del Alcázar. 
Dcsm.-és del oficio, el .Soberano telegrafió 
6us ¡Vlicitftcioues, qon motivo de su santo res-
pectivo, al Pana, Sr. Canalejas, marqués de 
Viann, geaeralís Marina, Aldave, López Do-
mitigues y Pasenrau. 
Luego salló á pie, acompañado del duque 
de Santo Mauro y marques de la Torrecilla, 
paseando por las Delic:a9. E n d vamino le 
sor prendió Ja lluvia, rtfirrcaaudo en coche á 
Palacio. 
li l R*y ha. recibido un telegratna rt« los 
agregados m i l i t a r e » ftxtmnjrro» qu« na haK/*-
bau c a Malilla felicitándole pot el per-
religioso á la conces ión de esa gracia al 
rey de Italia y no quería por lo tanto cau-
sar ofensa á V . S. Pero desconocer que 
entre la Santa Sede y el rey de Italia hay 
imcompaí ib i l idad manifiesta nacida de la 
usurpación de los listados Pontificios, ga-
rantía indispensable de la inclependencia 
de la Iglesia; ignorar que á estas mismas 
horas se celebran las fiestas jubilares con-
memorando el despojo, será ciertamente 
impropio de un Gobierno de España que 
cuenta entre sus glorias la perspicacia po-
lítica y diplomática de sus antiguos reyes 
y de un Cardenal Cisneros y otros muchos; 
mas resulta propio de un Gobierno entera-
mente ajeno á las tradiciones patrias y á 
la conciencia de nuestra grandeza y del 
porvenir de España . 
Por esto no es España , no es la nación 
católica que riega cou el sudor de su fren-
te el terruño que ganó á la morisma; no 
es el pueblo que vive á la sombra de la 
Cruz levantada sobre los campanarios quj 
de trecho cu trocho denuncian por todo 
el territorio las aldeas y las villas; no es 
la patria española, llena de fe en Dios y de 
piedad para Vuestra Persona la que os iu-
fiige la ofensa: son sólo unos cuantos po-
l í t icos que por culpa de nuestras divisiones 
intestinas usufructúan el Poder. E l pueblo 
que mil veces ac lamó á V . S. en las mani-
festaciones del pasado Octubre, os ama 
entrañablemente , os reverencia y os obe-
decerá. 
Nacidos nosotros en el seno de esc pue-
blo que no reconoce n i n g ú n partido ni 
acata más disciplina en las cosas religiosas 
que la autoridad de la Iglesia, reitcn.mos 
á V . S . el testimonio de nuestra incondi-
cional sumis ión y esperamos que si a l g ú n 
día los poderes públ icos claudicasen y el 
Papa no encontrara ya apoyo en los Go-
biernos de los pueblos, la autoridad ponti-
ficia brillará con el mismo esplendor pot • 
que ella se asentará sobre los corazones 
de los cnlóJieos que liumilclemente ofrece-
mos á V . vS. nuestro amor y nuestra ol>e-
dicncia é imploran para el Centro de De-
fensa Social, .Vuestra apostól ica bendi-
c ión. 
Madrid, á 19 de Marzo de i g n , festivi-
dad de vSan José, Patrono de la Iglesia 
Universal y fiesta onomást ica de Vuestra 
Santidad. 
Besan humildemente los pies de V . S. 
Lu i s Bahía y Vnut ia , presidente; M i -
guel Vegas, vicepresidente; Pedro Rodrí-
guez Ponga, secretario; Francisco de S. 
Larecgui, vicesecretario; Manuel Bellido, 
tesorero; Manuel de Carosa, vicetesoreio; 
Duque de Vis íahennosa, Enrique A h a r e z , 
Ignacio de Aldaiua, Marqués de Rafal , 
Rajael Marín Lázaro, Alejandro de Ma-
zas, Pedro M . de Artillano, Bonifacio R u i z 
de Velasco y Conde de R a s c ó n , vocales. 
¡ ñ o v l m m t o d e b u q u e s 
E l ••León X I I I ". 
Cádb 79.—Hoy, á las once de la mañana. 
Tía llegado el vapor correo León X I I I , proce-
dente de Buenos Aires y Montevideo, sin no-
vedad. 
Ayer hemos leído ia lista de los ma-
yores accionistas del Banco de Es-
paña. La publicación de ese padrón 
plutocrático, fué sencillamente para 
despistar. Saban que EL DEBATE 
está indagando, con el fin de darlos 
á la estampa, ios nombres de los te-
nedores de la Deuda exterior. 
INCENDIO EN UNA PABEICA 
Convendría que los n iños , al dejar la es-
cuela á los catorce años , tuviesen facilidad 
para seguir cursos literarios, c ientíf icos 
y profesionales.» 
Mr. Runciman, que acog ió car iñosamen-
te á la De legac ión , declaró que le com-
placía ver que la cuest ión de enseñanza 
ocupaba con preferencia la atención de los 
sindicalistas, y que se proponía someter 
inmediatamente á la Cámara un proyecto 
de ley, que satisficiera cumpl ídaníente los 
deseos expresados por la de legac ión . 
— H a fallecido en Wortington Henry 
Mitchell, propietario, que había logrado 
á fuerza de trabajo, reunir un cuantioso 
capital, que comenzó trabajando como 
peón del campo. 
T e n í a , al morir, 105 años . 
***************************** 
Mucho jaleo con eso de los consu-
mos. Que si se suprimen, que si no 
se suprimen. Estamos en ei secreto. 
Jamás el ominoso tritubuto desapare-
cerá de tierras de España, por dos 
razones de peso: La primera, porque 
la demagogia se quedaría sin bande-
ra, el "trust" sin programa y el mitin 
radical sin tópico. Y la segunda, por-
que muchos concejales dejarían de 
conjugar el verbo tragar. 
Claudina Regnier. 
Murcia 79.—Comunican de Aljucer haberse 
declarado un violento incendio en una fábri-
ca de alcoholes, propiedad de Victoriano Gar-
cía, de aquella localidad. 
E l edificio ha quedado destruido, y las pér-
didas sufridas son cuonnes. 
I xx erlet t © r r et 
E l p u e b l o I n g l e s s o l l e i t a a n a i n s -
t r u e e i o n m a s e o m p l e t a . M u e r -
t e d e u n c e n t e n a r i o . 
Londres i g . — L a s clases populares lon-
dinenses no se conforman con la instruc-
ción primaria obligatoria y gratuita. 
Una de legac ión del Comité parlamenta-
rio de los Sindicatos ha sido recibida por 
Mr. Runciman, ministro de Instrucc ión 
públ ica, al cual ha expuesto cumplida-
mente los deseos de la clase obrera: 
«La enseñanza primaria—dijeron los de-
legados al ministro - - h a dado siempre bue-
nos resultados, pero en realidad, hoy re-
sulta insuficiente. 
Ante los progresos de la democracia, el 
puchlo exige uiia instrucción mejor y 
más sól ido. lil único medir- de satisfacer 
tal exigencia, es el esiablecer la BCgunda 
cnseüfluza gratuita y obligalQiiafc 
Vn periódico nocturno está embromando 
á media humanidad cou los artículos d* 
•una excéntrica», que firma Claudina Reg-
nier. 
Etl realidad, la broma estuvo bien dis-
puesta el primer día. E l redactor encarga-
do de urdir aqvel artículo, lleno de cínico 
empaque, cumplió con su papel tan dono-
samente, que supo hurtarle á su estilo toda 
muestra de masculinidad, pudiendo muy 
retrecheramente pasar por obra y por gra-
cia de una joven desahogadilla. L a España, 
no sólo pacata, sino la España decente y 
la Esjpaña de buen gusto y de buen tono, 
quedóse turulata. Reconozca, distinguido 
colega, que puso usted demasiadas locuras 
sobre su femenino pseudóniino. 
Se trata, lector, de que inopinadamente, 
sin arito frrviv, irrumpe desde lar, cc/utn-
nas de un popular diario una señorita for-
midable, llamada Claudina Regnier, dicién-
dose bonita, extraxagante, juvenil, pasional, 
dada á la falda-pantalón, á los sombreros 
descacharrantes y á otros excesos. Esta se-
ñorita confiesa que le seduce el escúndalo, 
el ruido y otras banalidades que nosotros, 
los hombres, armamos alguna que otra vez. 
Y esta señorita, que hace volalhics desde 
tina primera plaiiOj da, como es lógico, mu-
cho que decir... 
Yo no me hubiera permitido traerla á co-
lación en un articulito frivolo si la creyese 
mujer. Si era una rapazucla un poco tonta, 
de esas chiquilicuatras que están pidiendo 
una buena docenita de, azotes, ya se encar-
garía ¡a vida de hacerla comprender lo ino-
cente de su actitud y de proporcionarle, mi-
sericordiosa, la prudente azotaina. S i era 
una mujer desvergonzada que había queri-
do ensayar un matiz nuevo del sadismo, en-
ferma á lo Max XordaUj no merecía la pena 
de nombrarla siquiera. Hemos vivido lo 
bastante para que nada nos asuste, y al 
verla, guardaríamos el silencio respetuoso 
que saben inspirarnos las úlceras. Y ade-
más, y sobre toda razón, está la cortesía 
para lo femenino. 
Pero no. Esa Claudina Regnier tiene bi-
gote. Hoy, estimado colega, te he visto pal-
pitar en toda tu rotunda sinceridad mascu-
lina. 
No es posible que una mujer, y por mu-
jer entiendo pudor, sea capaz de arrancarse 
con tal cúmulo de. ferocidades. No es po-
sible que si ttna mujer hubiera escrito eso, 
hubiese un ciudadano con despachaderas tan 
bravas para darle publicidad. He tañado á 
vuesamerced, seor bromistn. 
E l segundo articulito, hecho ya al calor 
de una improvisación ingenua, carece de 
toda feminidad. E s bromo, hirsuto, dema-
siado atrevido, con un atrevimiento de café 
clásicamente hombruno, y, sobre todo, está 
escrito con arreglo á unos tópicos y á un 
retorneamicnlo tales, que acusan bien á las 
claras al contumaz cronista diestro en el 
oficio. 
Al descubrirte, barbado excéntrico, he 
sentido en mi alnm el alivio de un peso asaz 
omitutsa. S i esa Claudina Regnier fuera eu 
verdad una personita de moño, sería cosa 
de ir pidiendo á lo alto el fuego de. las ciu-
dades bíblicas. Seria cosa de saludar y de 
irse de una vida en la que todo hiede á ras-
tacuerisnw. Aseguróte, gacetero amigo, que 
me hiciste pasar un mal rato. Yo, que amo 
á las mujeres, y que las amo sensatitas, pú-
dicas, tientes, ingenuamente rientes, encan-
tadoras mujercitas de hogar, no podía re-
signarme á que delante de mis ojos, y en 
plena Castilla, vibrara tan descocado ejem-
plo de petulancia. 
Sábete, pues, colega, que ya hemos des-
cubierto la añagaza. Sábelo y desiste. E n 
lugar de ponerte disfraces femeninos, vuel-
ve á tus buenos telegramas, á tu hidalga 
sección de sucesos, á tu campanuda cróni-
ca diaria. 
E s más ecuánime y más viril . 
BOY 
***************************** 
En ei figón que Romanónos montó en 
el Congreso hemos visto los retratos 
de Martes, Cánovas, Sagasta, Rome-
ro Robledo, etc. Nada. Las glorias 
parlamentarias, oficiando de bodego-
nes. Asi da gusto. 
Bilbao Í9.—I.os carreteros han teiebrado un 
mitin esta mañana pan» explicai las causas 
de la huelga contra los tranvías. J.o« uiadoies 
fustigaron la dureza de la Coinynñía, acu-
sando á ésta de uuitar tas jnüdioa de vida ¿ 
miles de trabajauortS. 
E n Galdamcs se verificó un mitin de obre-
ros mineros con objeto de dar cuenta de las 
negociaciones entabladas con los patronos y 
explicar la fórmula de acuerdo para el hora-
rio de la jornada en las minas. 
S o l d a d o d e t e n i d o . M o v i m i e n t o h u e l g u i s t a 
Bilbao ig.—La guardia civil de Haracaldo 
ha detenido al soldado Ignacio Fern:,m<k / qm 
se había fugado de las prisiones militares del 
cuartel Reina Victoria, d^nde ext inguía 
dlH condena de cu dio años. 
Kl detenido ha sido entregado al goberna-
dor militar. 
I'na ComiHÍón de obreros de las fábrieas'de 
papel de Arangureu y otra de mecánicos de 
Arrigoniaga han visitado al gobernador para 
indicarle que reina excitación allí por lu con-
ducta de los patronos, siendo posible que el 
disgusto de los obreros se exteriorice eu for-
ma de movimiento huelguista. 
***************************** 
Ayer Canalejas recibió este despa-
cho: "Felicidades, Pepe. No volveré á 
Madrid. Weyler". 
Al leerlo, cuentan que el presidente 
rezongó: ¡Vaya un telegramita de 
P. P. y W.! }No caerá esa breva! di-
cen que anadió. 
• 
En el expreso de mañana llegará á 
esta corte el capitán general de Ca-
taluña. 
Un caso do españolismo* 
Hace varios días, en la calle del Doctor 
Fourquet murió una mujer atacada de 
viruela. 
L a Prensa se desgañitó advirtiendo á las 
autoridades el grave peligro que corrían los 
vecinos con la permanencia del cadáver en 
aquel lugar. 
Todo fué como una copla á la luna. Nadie 
nos hizo caso. L a viruela, que ya en Madrid 
constituye con el tifus, enfermedad endémi-
ca, s iguió causando víctimas en la calle del 
Doctor Fourqttet. 
Ayer mismo se presentó al jefe superior 
de policía una comisión de vecinos formulan-
do la grave denuncia. Y lo chusco del caso, 
lo vi - n l í n l r r a m o n t c r s p a ñ o l . lo lleno de cla-
sicismo es que el jefe superior de policía, 
olímpico, solemne y ceremonioso, se enco-
gió de hombros y trasmitió la noticia al 
gobernador. 
Añádese que el gobernador quedó perple-
jo- ¿Qné cosas eran esas de la viruela, el 
contagio, el cadáver insepulto? 
Y los comisionados, locos ya, sin encontrar 
uua persona que dictara órdenes, fuéronse 
á sus casas y se agazaparon en el lecho en 
espeja del huésped terrible que les visitaría 
sin duda. 
Hasta aquí lo acaecido. Nuestras antorida-
des ignoran cuáles son sus atribuciones ver-
daderas. Kl jefe superior de policía dice que 
atañe la denuncia al gobernador civil. E l 
gobernador dice que entra en los fueros de 
la Alcaldía constitucional. Mas Jo cierto es 
que nadie puede precisar con exactitud dón-
de empieza su mando y dónde acaba. 
Esto, en cuestiones tan importantes, tan 
sagradas, como la salud pública. E n Madrid, 
cou poca limpieza, mal alumbrado, malas 
edificaciones, viviendas caras, calles estre-
chísimas, es algo de salud lo menos que 
podemos apetecer. ¿ {Jué importa que luego, 
declarada una epidemia, se tomen medidas 
sanitarias, si antes no se han puesto en prác-
tica medios profilácticos para evitar las pri-
meras víctimas? 
Eso es lo que hubieran querido los veci-
nos de la calle del Doctor Eourquet. 
Pero eso es, al mismo tiempo, lo que las 
autoridades no pueden hacer sin perder su 
casticismo. 
A'jní lo normal, lo español y lo clásico, 
es que el jefe superior de policía, el alcalde 
y el gobernador, ignoren cuáles son sus 
deberes. Lo claramente típico, es que las 
denuncias más urgentes pasen de una á otra 
autoridad. .. w 
Lo asombroso, lo extraño, lo estupendo, 
es que el jefe superior de policía, el alcalde 
ó el gobernador hubieran atendido con rapi-
dez á los vecinos denunciadores. Kutonces 
sí que nos habríamos quedado con la boca 
abierta. 
H A M L E T . 
V E C I N O S T R A N Q U I L O S 
Santiago de Chile ig.—vSegún las en-
cuestas practicadas, las tropas peruanas 
no han penetrado en el territorio chileno, 
reinando tranquilidad completa en la 
frontera. 
LA SANTA SEDE Y LOS 
PRELADOS FRANCESES 
P a m ig.—Dice el Mátiñ que el Vatica-
no ha reprobado la iniciativa tomada por 
los cardenales franceses, de protestar, hoy, 
en las catedrales contra las fiestas que ce-
lebra Italia en conmemorac ión de la Un i -
d J I italiana. 
L a Santa Sede ha recomendado á los 
prelados se abstengan de pronunciar pa-
labras mortificantes para el Gobierno ita-
liano. 
• 
N. DK LA R . - No obstante la seriedad de la 
Agencia Eabra, transmisora de eka noticia, 
por su alcance y por la gravedad que eucie-
na, hemos de encarecer á nuestros lectores 
que la pongan en duda. 
D E S D E B U E N O S A I R E S 
CAMPAÑA CONTRA VALLE - DÍCLÍS i 
E I T E E PERIODISTAS 
Lít intervkvu que á Valk- lnclán hi/o el ga-
lano escritor Luis Antón del Uhnet ha teni-
do la virtud de excitar apasionadamente los 
ánimos de los argentinos, para quienes nada 
hay en el mundo más grande y más hermoso 
que su país, y de los t^pañoles agradecidos á 
la Argentina. 
Correo de Galicia, el periódico regional más 
importante de la colonia, tuvo el buen acuer-
do de reproducirla, por lo que de verdad de-
cía en ella Vanc-lnclán, y no hay para qué re-
petir que en cuanto apareció y se enteró de 
ella el público, los comentarios fueron terri-
blemente desfavorables para el autor de Los 
cruzados de ¡a causa. Ellos esperaban las 
más grande, la más baja, la más servil de las 
adulaciones; pero como Valle-Inclán no les ha 
llevado ei apunte, y ha elidió toda la verdad, 
de ahí que le hayan llenado de improperios y 
recurran al extremo de llamarle loco. 
Un diario de Córdoba, haciendo traición á 
su título, justicia, se ha expresado así á este 
propósito: 
( i V a l i e - I n e l á n , loco . 
L a noticia es triste para los admiradores 
del notable escritor D. Ramón del Valle In-
d'án, estilista eximio, autor de una docena de 
obras más ó menos geniales, pero admira-
bles desde el punto de vista del idioma. ¡El 
autor de flor de Santidad y de las Sonatas 
se ha vuelto loco I 
Indudablemente, su espíritu sensible, su 
corazón romántico,» sufrieron un rudo golpe 
en su reciente viaje á estas Repúblicas E l 
cambio de panorama, la mudanza de ambien-
te, el no encontrar la América soñada, esa 
América le indios, por la América de Mayo y 
de monadas de oro sirviendo de pavimenta-
ción, el no verse recibido cu la dársena de 
iluenos Aires por cien mil entusiastas, el pa-
sar desconocido por en medio de la multitud 
iudiíerente, tóelo eso ha trastornado su débil 
cabeza, riaciéudole dar en xm manicomio. 
Allí le ha ido á encontrar un periodista ma-
drileño, según vemos en una interview que 
reproduce nuestro colega Correo de Galicia, 
de la metrópoli. E s una intervievu interesan-
te para quien sabe ver desapasionadamente, 
pues ella demuestra basta qué punto ha sido 
rudo el golpe para el admirado autor de tan-
tas obras. 
Valle-Ir.clán no estuvo nunca del todo cuer-
do. Y a cuando se dejaba las melenas ó cuando 
pretendía sorprender al público madrileño 
con sus grandes quevedos, algo en él estaba 
desequilibrado.» 
Uno de los grandes y antiguos admiradores 
del excelso escritor, me decía, todo enojado, 
hace unos días. 
—Yo creo que no será cierto que Vallc-In-
.-Mti pionfln volver A la Arfjf«-nf inn, c l tspt lés de 
lo que ha dicho; porque ni vuelve, yo le ase-
guro que no desembarca. No seríamos buenos 
argentinos si permitiésemos que volviese á 
pisar esta hospitalaria tierra,••después que 
así ha hablado de ella, luego que le hemos 
dado dinero y fama. ¿ Por que no lo dijo cuan-
do estaba aquí ? Su táctica es perversa, como 
sus cuentos. Lejos de España habla pestes 
de ella; lejos de la Argentina, hace lo mis-
mo... 
—Pero es que lo que ha dicho es cierto—re-
pliqué yo, algo enérgico. 
—Entonces, ¿por qué vienen ustedes? 
—Porque nos engañaron, haciéndonos creer 
eu una tierra de promisión, cuando es sólo 
tierra de aburrimiento y de mercaderes. 
E n definitiva; á Valle-Inclán, por ser ve-
raz en sus apreciaciones de la Argentina, le 
han hecho el boycot en la venta de libros, y 
ahora se lo piensan hacer ú Zamacois porque 
prepara uua novela en la que se ríe á man-
YANQUIS Y MEJICANOS 
Nueva York 
ha enviado al 
firio Díaz un 
si en el plazo 
se termina la 
ocupac ión del 
Ejercito de los 
ig.—El Gobierno yanqui 
presidente mejicano Por-
mensaje anunc iándole que 
m á x i m o de tres meses no 
insurrección, ordenará la 
Norte de Méj i co por el 
Estados Unidos. 
díbula batieote de la decantada dv i l i zac ió í 
portefia. 
Estos días la colonia española es un campo 
de Agramante, lil director de E l Diario Es-
pañol y el de Correo de Galicia se tiran los 
trastos á la cabeza y se ponen como digan due-
ñas por razones indudablemetite de canu.'tef 
profesional. 
Vean lo que á este propósito dice Corrro de 
Galicia, que me parece oportuno y *usto: 
«Muchos se preguntarán dónde reside la 
causa de ese odio brutal que se traduce en 
epilépticos derroches de palabras sm ;ns. No 
está, seguramente, en el daño mateibi que, 
hasta ahora, pueda 3To hacerle, sino due ta* 
diea en otras de orden p r v . : d o i d cue se 
relacionan con la moralidad del In-bajo. 
Cuando una casa de Milán, oioduciora de un 
conocido líquido, publicó un almanaque cavo 
dibujo constituía una gran ofensa para Es-
paña, E l Diario Español prot-stó era r.d-
mirable oportunidad de arncl tó,*and.T'ósó 
desafuero. Correo de Gali . ia secundó la pa-
triótica actitud del colega, que á los pocos 
días publicaba un \:: .>T. avis .̂ en sus edum-
nas, y sigue aún pnbfíoi ^ de U r:uci f'.J i-
da, cttya ofensa á Españi disculpó c'-n un 
suelto de redacción que no COHZ-MV i '» t» na-
die. Correo de Cali'í't, en su iiKdf.-'v. n-
rada, rechazó el aviso que se le ofrecía y 
mantuvo su actitud porque no quiso vender 
é su Patria por un plato de lentejas. Después 
hubo un momento, un doloroso momento, 
por cierto, en que la opinión, mal encauzada, 
rompió cu injurias contra la España negra, 
contra la España inquisitorial que hacía des-
aparecer á un hombre funesto que pe: tur-
baba la paz nacional. E n aquellos días, de 
triste recuerdo, E l Diario Español, temero-
so de indisponerse con la multitud que chi-
llaba, escribió un editorial contra el gober-
-nante español encargado á la sazón de los 
destinos de España, quien podría estar equi-
vocado, pero cuyas condiciones de patriota 
honrado no le niegan sus más ardientes ad-
versarios. Con ese artículo dió la razón á 
los detractores de líspaña, mientras que Co-
rreo de Galicia, sin pensar en las consecuen-
cias que pudiera acarrearle su actitud, defen-
dió á la Patria ultrajada, eu artículos que le 
valieron ardientes felicitaciones de los espa-
ñoles residentes en varios países de este con-
tinente. 
L a reacción favorable que en este asunto 
se produjo poco después vino á dar la n á ó n 
á este periódico, demostrando su intuición 
superior á la dej diario que lleva en su ti-
tulo el nombre de la Patria. 
Más tarde se anuncia la venida á Rueños 
Aires de S. A. la Infanta Isabel, y E l Dia-
rio Español fiK4 el único que combatió ê .» 
noble é hidalga idea. Correo de Galicia le 
reprochó su proceder y anunció el éxito 
grandioso de la noble dama, que se vió con-
firmado en todas sus partes por la genero,1 
y nunca desmentida hospitalidad del pue-
blo argentino. He ahí nuestra superioridad 
profesional, que estorba á Diario Español, 
que ya no es solo, que no dogmatiza, que 
no hace mangas y capirotes de la opinión 
española, que no puede escurrirse sin teinor 
al control de nuestra severa y patriótica cen-
sura. Esto lo tiene airado y descompue sto y 
esta es también la razón por que quiere ani-
quilarme sin que pueda conseguirlo.» 
No puedo asegurar cómo terminará todo 
esto, pero he de decir que la colonia esl'á' alge 
asqueada, porque estamos dando un espec-
táculo poco edificante por cierto á las de 
otras naciones que nos conteuiplan con lás-
tima. 
' A N L L Y 
UNA MANIFESTACION 
Valencia ¡g.—Los elementos republicanos 
han ido hoy en manifestación á dep'^¡I n- co-
ronas en la tumba del joven José lícllón (pie 
fué muerto de un balazo eu la última colisjúu 
entre carlistas y republicanos. 
Presidió el diputado republicano Sr. Ba* 
n a l . 
Reinó orden completo. 
***************************** 
Los vuelos en el aeródromo de la Ciu-
dad Lineal, á creer ios reclamos de 
contaduría, fueron deslumbradores. 
Lo sabíamos. En el feudo del bravo 
Soria hace mucho tiempo que no se 
corre: se vuela. 
***************************** 
I N T E R N A C I O N A L 
E l d i s c u r s o d e l I n g l é s f í r e y y l o s 
c o m e n t a r l o s de l a P r e n s a a l e -
m a n a . 
Berl ín i g . — E s objeto de grandes discu-
siones en los c írculos pol í t icos y militares, 
el discurso pronunciado por sir Edward 
Grey en la Cámara de los Comunes. 
E l periódico Reichsbote quiere presen-
tar á Inglaterra alardeando de enemistad 
hacia Alemania. Hamburger Nachrichlen 
manifiesta que esta nación seguirá aumen-
tando su poderío naval. 
Esto demuestra que cada vez se acen-
túa m á s la rivalidad entre ambas nacio-
nes, á pesar de que 1« diplomacia quiera 
hacer ver las cosas de manera distinta. 
***************************** 
Para que el llamado mundo culto no 
crea en la patraña del asesinato Fe-
rrar, nos decidimos á revisar el pro-
ceso á la faz del Parlamento. Se nos 
antoja una insigne tontería. Lo decen-
te era ordenar el fusilamiento de sus 
bandidos compañeros, reos, como el 
director de la Escuela Moderna, da 
delitos comunes, y después, enviar al 
extranjero esta pequeña nota: ¡En 
España se acabaron las bombasí 
***************************** 
I ' a r a l a » e s c u e l a s de e s t a p r o -
v i n c i a . 
E l gobernador civil, presidente de !a Junta 
provincial de Instrucción púbHca, ha enviado 
á los Ayuntamientos una circular en que se 
dispone lo siguiente: 
ti.0 Las Corporaciones imin¡e¡|,idrá tu 
cuya jurisdicción bis cscne!a3 públic.is no ic-
nntin coniJiciones aproj>iiuins para \ K ense-
ñanza, ó qnc, r«:nuiéudo!as, care/.citi de capa-
cidad para contener los niños que á e-ilas or-
dinariamente concurren, lo poudrán en ( O JO-
cimieuto de mi nulorida*, acompañando loa 
documentos siguientes: 
o) Certificado del secrelaiio J d Atuát.V 
mieulo, en el que se haga rdación de las de-
ficiencias de los locales destinados e. cuela». 
b) Copia certificada del acta cor tesMn-
dieule 6 la sesión celebrada por c.l Avniua-
miento, en la cual se haga constar la aspira-
ción que sobre este punto ten^a lu Comora-
< ion inumcipal , y los medios, recurs-.s y auxi-
lios que pueda ofrecer para la construcción 
de escuelas p ú b l i c a s . 
c) E n el caso de que el Ayonlamií-tito dis-
ponga de solares para el objeto indicado, re-
mitirán las autoridades locales planos y des-
cripcióu de aquéllos, detallando bien su vc-
ciudad y todas 3aa circunstancias de emplaza-
miento, hi^ien*, etc., etc. 
d) Certificado del vocal médico de la Jun-
ta local detallaudc U s condiciones higíónx-
cas de los solares que para la construcción 
de escuelas oíreí-.ca el AyunUtuienlo. 
2.0 La Juutn de mi presidencia, teniendo 
en cuenta las mayores necMidades de cada 
localidad y el número y valoi de los auxilios 
que se o r e j a n , determlnfcrfe las obiaa quq 
pueden rjfctitarge inmediMwuente y dará 
cuan tas facilidadci ieaa posible* peía la ad^ 
qniskion de los recurso» cor.iplemtnuiricw, 
levantamiento de plancw d« económica cons-
trur. ióti, dlrercióa t¿cm.H y pedapódea. et 
cí'tera, etc. ^ • w • 
y* Tambléü catn Jnnta provincial prr.poiu 
drfl al Gobierno de S. M. la conecnión de ho. 
noref y rfcopjpenfss á qnc se hayau hecho 
acreedorca aquellos tilAutropos que u u y o í e i 
d o n n t í v o f y sacrificios hagan en (avor dfi 1| 
©lira de cultura que ge propone.* 
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E L A I R E Y LA T I S I S 
Días pasad'.;-, se me 1 uneiilabá un compa-
fievo accmi de ias dificultacks que ofrece en 
la práctica la profesión de la Modieina cuau-
do se quiere nnplanUir un nictodo curativo 
todayia no generalizado. tNo puetle usted 
imnfinarse—me d c c í a - l a Iftcha qtte he te-
nido que sostener con la familia de tallen-
ferino tuberculoso pura conseguir someter-
ló á la aeración pennancute ó cura por el 
alfre libre, también llamada tratamiento de 
i ; ÜMS [mr las wntanas. abiertas. No desco-
noce usted que este método ha sido aproba lo 
sin la menor reserva por totlos los médicos , 
que prudentemente dirigido y en unión con 
otvoo medios, como una selecta alimentación, 
Im dado los mej^es resultados, y que. nnu: 
que no con tanto «xito como en los sánalo-
; rios dedicados A este objeto, puede ser tam-
bién aplicado á la clientela particular, so-
bre todo cuando como el paciente de que tra-
lo, gozando de buena posición social, c.is.i 
cun bastante sol, amplia y ventilada, no ca-
reoía, por tanto, de los principales medios 
pat a poder luchar con éxito—como así ha sido 
—contra el devastador microbio de la tuber-
culosis: aire, sol, alimentación... Y este ho-
rror al aire libre, parecido al horror á fjéii 
baño.i en otras cnfenncíiaih s. es de dominio 
tan general (pie creo habrá de pasar todavía 
bastante tiempo para que vean, clavo mu-
er, i., familias que no es ninguna temeri-
dad la aeracum permanente de los tísicos, 
siempre que sobre todo la prudencia rija en 
bu aplicación y los eufermes estén someti-
dos á una minuciosa vigilancia de los mé-
dicos.» 
Así se expresaba y cou ttvla razón mi es-
timado compaííero, que terminó diciémb-me: 
«Usted, que como otros médicos suele de:-
de el periódico popular hablar al vulgo en 
la parte que á éste puede incumbir poMo 
que respecta á la ciencia de curar ilustrán-
dole de paso y apartándole del curandero ( i ) , 
podría también contribuir á dcsasirle de esas 
infundadas prevenciones que reserva á cier-
tos métodos ó procedimientos científicos, 
cuya sola enunciación alarma á muchas fa-
milias que no transigen ó que lo hacen á 
duras penas en los casos, pongo por ejemplo, 
de meter en un baño ó dejar las ventanas 
abiertas de su habitación á un enfermo cou 
liebre, coa tos, cou disnea» 
Y tanto debieran transigir las familias ea 
esos extremos, cuanto que, dejando para 
otro artículo la cuestión de los baños, á los 
cuales deben la vtda^muchos eufermort gra-
,ves tic bronquitis, bronconeuiiioma, tifus, 
saiampión, etc., por lo que respecta al trata 
ni iento dé la tisis por la aeroración permanen-
te, no se trata de ninguna temeridad si, como 
Inen dice nuestro compañero, el enfermo está 
sometido á una minuciosa vigilancia del mé-
dico. Pur otra Darte, para llegar á esa expt-
sición continua al aire libre, se sigue un 
ptoeedimiento gradual, prudente y con mi-
nnciosas precauciones destinadas á habituar 
a i enfermo a l aire, evitando los enína-
mic!it)S. 
Purante la noche es, desde luego, más 
delicada la aeración que durante el día, pero 
con pacieocia y tiempo se llega á triuufar. 
ICn los primeros días sólo se entreabre y 
después se abre por completo la \cnlaua de 
la habitación próxima á la del enfermo; des-
pués se entreabro la ventana de la del enfer-
mo, ñero cerrando la persiana ó la cortina ; 
por último, se abre la cortiua ó persiana v 
«e va aumentando cada vez más la abertura 
de la ventana. Hay que evitar que la co-
rriente de aire vaya derechamente hacia 
el enfermo; por esto, si hay dos wn-
tanas en d dormitorio sólo se abrirá la que 
e s t é más distante de la cama ; ó puede ser 
también suficiente abrir sólo la ventana de 
la habitación contigua á la del enfermo cuan-
do ésta comunica con a.quélla por medio de 
u n a ampia puerta. 
Durante la noche hay que someterse ff-
gurosamente á ciertas precauciones; una de 
las principales es la del .abrigo; el vulgo 
teme á las ventanas abiertas, porque á su 
vez teme a l resfriado, y es que no sabe 
como claramente dice el doctor Peter, que 
«se resfría uno por el cuerpo, no por la res-
piración ; abrigáos bien en vuestra cama, 
respirad aire frío y puro y tendréis calor.» 
Con todo, no conviene excederse en el abri-
fto, que debe aumentarse en los pies, además 
de que el enfermo debe dormir vestido .:ou 
tm ropa interior de bastante abrigo. De todo 
(mulo es necesario que el paciente respire 
por la nar iz , no por la boca, como es mala 
costumbre en algunos; la razón estriba en 
que el aire, entrando por la boca, l lega frío 
y no tan purificado al p u l m ó n como entran-
do por la nar iz y fosas nasales, donde se ca-
Henta y se despoja de las impurezas que 
pueda arrastrar , antes de llegar a l p u l m ó n , 
e v i t á n d o s e a s í las funestas consecuencias 
( b r o n q u i t i s » n e u m o n í a ) que sobre ese ór-
Íüuiü puede acarrear l a a c c i ó n de u n aire río en c o m b i n a c i ó n con los microbios. Debe 
t a m b i é n tener en cuenta el paciente que en 
ios momentos de acostarse y levantarse hay 
flue cerrar por completo la rentana del dor-
jmitorio y (^ue no es o b s t á c u l o el que se ten-
ffa fiebre o catarro para dejar por eso de 
irotneterse a l m é t o d o de la a e r a c i ó n cont inua. 
Durante el d í a , s e g ú n Daremberg, el en-
flermo que acaba de «al ir de su h a b i t a c i ó n 
debe a l principio permanece*' tendido a l aire 
Mna ó dos horas ; d e s p u é s a u m e n t a r á progre-
s ivamente s u estancia a l aire , primero has-
Jta la puesta del sol y m á s tarde hasta el 
oscurecer. Insiste Darcmberg en que el en-
fermo expuesto al aire debe estar tendido, y 
aconseja que á la vez qne la cura por el aire, 
M practique l a cura por el reposo tan favora-
b l e á los t í s i c o s , l i l enfsrmo d e b e r á tener la 
cabeaa á l a sombra y los pieti a l sol . De to-
llos modos y sea cua l fuere el tiempo qne 
l i a g a , el tratamiento puede cont inuarse; en 
el gran sanatorio de Falkenfitein, de A l e m a -
n i a , la e x p o s i c i ó n de los enfermos a l aire 
hace «á pesar de la l l u v i a , de las nieblas, 
de Iris vientos y de la n ieve ; á pesar de un* 
fr ío que á veces pasa de 12O, con m u c h a írc-
cmmeia s in sol» y en é l con todo esto las 
•curaciones han sido numerosas. Y es que 
como afirma d t citado Daremberg, todos 
los climas del canqn) son buenos cuando se 
«aben aprovechar; que no hay que buscar 
nn nre especial para la tuberculosis; que el 
aire sólo debe tener u n a cual idad, la pureza. 
Atre puro en lo que cabe, aire renovado 
constantemente, aire rico en ó x f g e n o y pobre 
en microbios, aire vivificante en una pala-
b r a , es lo que el método de la a e r a c i ó n per-
ni iueiite quiere pam sus enfermos, porque 
iestá demostrado que con el aire l ibre ad-
qtóere el organismo considerable resistencia^ 
para poder luchar contra la i n f e c c i ó n tubcr-
ciil.'Sa ron más probabilidades de é x i t o que 
con el aire de los locales cerrados. 
B ko por Ío que se refiere á los sujetos tu-
beirnlosos; en cuanto á los solamente dé-
biles, anémicos ó simplemente predispues-
to.; á la tisis por herencia, es de todo punto 
jvioiiundíiblc la aeración ií#ntinna, porque 
lÓBa misma resistencia que el aire l ibre co-
vín nica al tuberculoso para curar de su cn-
Jermcded, ea la misma que dicho a ire cede 
«1 débil, a l anémico, a l predispuesto para 
j e v i t u i i . 
No debe, pues, mirarse con p r e v e n c i ó n y 
ton rét elo un m é t o d o qne la ciencia ha con-
flagrado como bueno, que no data de ayer 
•DUMUe y que cuenta entre sus m á s adictos, 
Innineucias m é d i c a s como Bouchard , G . S é e , 
M y a eit.ulo Daremberg y otros. A h o r a b ien; 
^ u « r e i i o p r á c t i c o , en l a que rífcpecta á 
««lebrad. por la Sociedad 
»*,.a,rtoI v d« Hig,ono. do Madrid, ol Dr. Uavador 
notar la actual influencia «durahva dT^ra, 
ríe do j a Prensa diaria «obro d pueblo, aki/iudolu 
onrandwos jr saiudadon^ \ 
MI a p l i c a c i ó n , y a . l o hcñipS dieho; no debe 
ser considerada como c «a tr iv ia l la aeración 
permanente; requiere una- minuciosa vigi-
lanria del médico, una exquis i ta prudencia 
y no pocas preeaucioutíS que aseguren el é x i -
to que se persigue. 
Si con todo lo dicho, hemos conseguido 
complacer á nuestro ilustrado compañero y 
al misino tiempo convencer á algunas fami-
lia,, de lo infundado de su prevención y .hos-
tilidad hacia un m é t o d o c i e n t í f i c o consagra-
do por la c iencia , nos d a r í a m o s por satisfe-
chos en cnanto que las ventajas de su apli-
cacióti beríau, en último término, p a t a el 
enfermo, y la satisfacción del deber cum-
plido para el médico, que como hombre de 
ciencia aplica al paciente los progresos CieS" 
tíficos sancionados por la práctica, y como 
también hombre'humanitario tiene presente 
que no debe querer para su prójimo lo que 
kpara él no epiisiera. 
Análogas consideraciones podríamos hacer 
éil lo que respecta á la oportuna aplicación 
de los baños en muchos enfermos con tos, 
con disnea, coa fiebre alta. A muchas fami-
lias y enlermos, nombrarles los baños, so-
bre todo en esas condiciones, y echarse á 
temblar de miedo, es una misma cosa; como 
si los baños oportunamente aplicados i » 
contaran en su historia la salvación de mu-
qbya eiiKimos y la mejoría de no pocos. 
Pero de este iniporlnnte asunto de los ba-
ños' aplicados á los enlermos con sínloinas 
como los anleriormente indicados, nOá 01 n-
paremos en un sucesivo artículo. 
Liconciaüo Salvador Crov^tto Bustamante. 
• • I I I • 1 MI! 
El ijueyo arslprssíe fie PMflfi 
L a ( láce la de ayer trae el nombrami-uto 
del ilustre canónigo D. L u i s Pérez Ksié-
vez para el cargo de arcipreste de la C a -
tedral de Madrit). 
L a noticia scgurainente será recibida 
con júbilo por toda la dióces is . 
E s el nuevo arcipreste, amén de un sa-
cerdole ejeinplarjsimo, una de las m á s vas-
tas iluslraciones del clero español . Cultí-
simo, afable en extremo, desempeña el 
cargo de .secretario de Cáimn.i con aplau-
so general. 
Ko es destino poco espinoso, sobre todo 
en una diócesis tan completa como la de 
M . l iul , la secretaría del Obispado, para 
que su bi i l ianlísinio d e s e m p e ñ o durante 
los<inco años que lleva al frente del mis-
mo, el exce lent í s imo Sr . D . José María 
Sal^tuior y Barrera, no deje de estimarse 
couo una prueba de*las envidiables vir-
tudes que atesora. 
Por ser esto la verdad, y por recono-
cerlo todos así, al felicitar al agraciado, 
felicitamos á la d ióces i s . 
PROFÉT1CA 
No «ts por su Mloxa, no os f.or sn ^r.ici.i. no 08 por 
nmpumi dt* sus encantos exioríbre^ por lo que la 
mujor española ejerce sobro el hombre cicru sobeia-
nú. t!s wiluuiente por su bondad, por su virtuj. 
i'.a íMieial (en K''iioral OS preciso hablar siiünim'). 
<a mujer es, ou Espaila. más buena, miv» virtuosa que 
ol hombre. Digámoslo do una ve¿: es máa religiosa, 
más crisliann. 
Este es un hecho alrededor del cual piiedun muy 
bien lincerso nlgimas cor/nlei aciones, do las que 
acaso pueden sacaiáo algunas no inútiles consecuen-
cias. 
fia primera ronfjidsrnción que se nos aparece c« 
la de que iaa mujeres tienen más instrucción religio-
sa que nosotroe. IJOS hombrea sabemos de matemá-
ticas, de lustoría, de geografía, de literatura, de ar-
tos y ciencias mucho más que ellas saben, segura-
mente. De Dios, del alma, de la muerte, do la eter-
nidad, de mligióo, sabemob monos. 
Do esta ignorancia espiritual dimana gran parte 
do nucfties WTÍOS males. Nada puede esperarse de 
un pueblo descreído ó poco fervoroso. Todo será en 
él lo que en España viene siendo: inquietud, lucha, 
miseria y desorientación. 
Día feliz y nación gloríoea során aquel y aquella 
ou que unos cristianos goburnautes den la debida 
importancia ú la instrucción religiosa, sobreponién-
dola á todj» clase do instrucciones y enseñanzas. Sores 
que, lo han de vor, tal voz ya hayan nacido. 
Porquo 110 lodo es política. En el mundo hay más. 
V no haa do eternizarse 0:1 si mando do los pueblos 
hombros quo no son más que políticos, que ni si-
quiera son filósofos, que mucho menos son artistas 
y quo ni muchísimo menos son cristianos. 
Sea un pueblo religioso, y fácilmente, necesaria-
mente «orá grande. No atienda ó atienda en segundo 
lugar á la vida del espíritu, y estará perdido sin re-
medio. 
Los espafiolos nos cuidamos poco de la vida d(?l 
alma. Suelea ser los madres. IM hermanas, KM hijas, 
tas esposas. las prometidas, quienes, de cuando en 
cuando, U'midameulo nos lo recuerdan, unos vece» con 
un acto do virtud, otras coa un sacrificio do amor, 
otras, eu fin, sólo coa una mirarla de pure'/a. 
Cuando veo una mujer mala, píonso en quá hom-
bro compartirá su culpa.. Cuando estoy delante de 
un hombre porverso. sólo 4 él so mo ocurro haccris 
responsable. 
Somos malos. Somos inmoral es. Somos incrédulos 
ó débiles en la fe. 
Vo creo quo iior el camino que va Esuafla, está per-
dida para todas las ompresas magníficas y para todos 
los grandiosos destinan. 
Pero como jamás el olma debe cerrarse defínitiva-
monto á la ilusión, y como nunca el pocho debe ce-
rrarse para sî mpro á la esperanza, esperemos aún. 
Del cielo ha de venir ol milagro. 
Todas las señales son do quo sobrenatnrales acon-
tOMmientos volverán á llenar de asombro y espanto 
á los más descreídos. Todos los indicios son do que 
una tremenda conmoción espiritual volverá á llonar 
do temor y acuso de remordimiento los corazones 
más insensibles. 
B ¡(x r̂ mos. Dio* saín? «i en una encantadora ma-
ñana do sol. en una maravillosa mañana do primave-
ra, lodos los españoles fijemos en el purísimo lusul oe-
Icsto una limpia y serena mirada de f«. Dios sabe si 
eutonoes el espíritu español, el alma española, emix 
zará á reinar, cristianamente, en ol mundo. 
Ms una bolla ilusión. Es una dulce esperanza, en la 
que, sin embargo, no conviene dormirse. 
ADOLFO RUBIO. 
O t r a p á g i n a I n t e r i n a n t e do l a 
« j í o p e y a c r i s t i a n a . 
IV 
Ivl hienaventurado Saturo tuvo tamhién 
otra visión, que escribió él misino eu estos 
Lt¿rmiál&&: , , » » « £ \ - r * a 
«Huiríamos sufrido, y salimos de nuestros 
eucrpos, siendo transportados hacia el Orien-
te pOT OSB áng.;k-s, cuyas manos apenas ñus 
tycahau. Ibamos, no boca arriba y como ini-
rándu á lo alt<», sino como subk-ndo una 
dulce colina. Cuando habíamos pasado el 
primer miuulo, vimos una lu / inmensa, y 
yo dije á rerpetua, que iba á mi lado: 
—He aquí h* q,K' el .Señor nos prometía. 
Siempre llevados por los átigeles, ñus ha-
BuDOi en un gran espacio, comu un iardín, 
doudc había muchos rosales y toda clase de 
llores; los árboles eran muy altos, tan altos 
como los cipreses, y sus hojas caían ince-
santemente. Un este jardín había cuatio án-
geles ríiás brillantes aiin que los otros. 
Cuando nos vieron, nos honraron, y dijeron 
con admiración á los otrus ángeles; 
—¡ l í e lo s aquí! ¡Helos aquí! 
Y los ángeles MM ñus llevaban nos deja-
ron entrañados, lintonces luimos á pie un 
estadio df camino por una larga avenida. 
Allí nos encontramos á Facundo, Saturnino 
y Ataxio, que habían sido quemados vivos 
en la anterior persecución, y á Quinto, que 
había muerto mártir en las prisiones. I-esr 
preguntamos dónde estaban los otrus, ¡ K I O 
los Angeles lios dijeron: 
—Venid antes á saludar ni Señor. 
Y nos aproximamos á un lugar cuyas mn-
rallns estaban bañadas de luz. Delante de 
la puerta habla, en pie. cuatro ángeles , cpie 
revé .Lían de ropas blancas á lus que d Jrí u; 
entrar. Así entramos lariíbién ilo^olrds, v 
vimos una inmensa lux. y oímos la . v< > 
reunidas de gran número, que decían sin 
cesar: 
—¡Santo ! ¡Santo! ¡Santo! 
Y en medio vimos sentado un hombra con 
los cabellos blancos como la nieve, pero con 
el rostro de joven. A su deiccha y á su \f, 
quiérela había veinticuatro ancianos en pie, 
y detrás de ellos otros muchos. 
Kutramos llenos de admiración y queda-
mos de pie delante del Tronó, y cuatro án-
geles nos levantaron y besamos al que esta-
ba sentado, que nos pasó la mano por la 
cara/ -Y los ancianos nos dijeron: 
—Deteneos. 
Y nos detuvimos y nos dimos el beso de 
)¿\7.. lintonces los ancianos nos dijeron: 
—Id y recrearos. 
Y yo dije á Perpetua: 
— Y a tenéis lo que deseabais. 
Y ella me.dijo: 
—¡Loado sea Dius! Feliz cuando vivía en 
la tierra, ahora me encuentro mucho más di-
chosa. 
A la salida nos encontramos delante de 
la puerta, á mano derecha, al obispo Opiato, 
y a mano izquierda, al sacerdote Aspasio, 
tristes y separados. Arrojáronse á nuestrós 
pies y nos rog.iron qne les reconciliásemos 
'de u m disensión que habían tenido. Nos-
otros les dijimos: 
—¿ l'ero no sois vos nuestro obispo y vos 
un presbítero y sacerdote del Señor? E s , 
pues, obligación nuestra postrarnos á vues-
tros pies. 
Y levantándoles los abrazamos. Y Perpe-
tua comenzó á conversar con ellos y les sa-
camos aparte, llevándoles al jardín bajo un 
rosal. Mas como les hablábamos, los ánge-
les les dijeron: 
—Dejadles refrescarse; si tenéis algún 
motivo de disensión entre vosotro»», perdo-
náos unos á otros. 
Y así se alejaron, diciendo á Optalo: : 
—Cuidad de vuestro pueblo. 
Y naft p-.ir^ció qtto íjtic-iíati <-ormr Uta puer-
tas. Allí reconocimos gran número de her-
manos y de mártires. Y fuimos todos ali-
mentados de un olor inefable que nos satis-
faría al mismo tiempo que deleitaba. Y en-
tonces me desperté lleno de .alegría.» 
Tal fué la visión de Saturo, escrita 
mismo. 
por él 
L a epope j a : r e l a c i ó n s u b l i m e d e l 
g r a n T e r t u l i a n o . 
H a n llegado, por fin, las nonas de Mar-
zo (d ía 7) del a ñ o 203. H o y cumple el César 
C e t a , h i jo de Severo, catorce a ñ o s , y el 
pueblo c a r t a g i n é s se j>ropone honrar la fies-
ta natal ic ia del dist inguido joveu exponien-
do a l furor de las fieras á Perpetua y F e l i c i -
tas y sus c o m p a ñ e r o s . 
E l e s p e c t á c u l o promete ser verdaderamen-
te sensacional . 
No todos lo» d í a s se ve una hermosa pa-
tr ic ia entre las garras de los leones. 
V a y a m o s a l anfiteatro, entremos en é l y 
ocupemos nuestra grada entre el pueblo in-
menso, que bulle, sé agita y lanza estriden-
tes gritos. Los mártires han salido ya del 
í>fc«s castromrh, cárcel militar; han subido 
los veinticinco escalones del tenebroso sub-
terráneo y avanzan entre las apretadas hl is 
de la-primera cohorte urbana, bañados put 
el esplendoroso sol de Cartago. . 
Hilanano, enfatuado con sus primeros no-
ta onomástica, ha fecÍD>db muchas felieita-
ciones nuestro querido .compaüeío de redac-
ción 1>. Josá Casado. 
(la sido pedida la mano de'la seño-
rita Josefina Ouivále / Aruao, bija de Ips 
marqueses de Casa A 111:0, para D. Joeé-
Luis ['once de León. 
l,a boda se celebrar.' en breve. 
Entre los novios se I I T U cruzMo prfra so-
leumizat la fecha de petición, que lia sido 
la de ayer, valiosos regalos. 
Se ha efectuado la conducción al" ce-
menterio de Nuestra Señora de la Almude-
na del cadáver de la distinguida>gcñoriEta 
Hiena Fernández del l'iiio, hija de 
tu ¿(iliil í iÉ! j e ttaipti 
S I G U E N LOS MSTl f iEs 
/!(, Sur Anhe ig.—V.w el Ayuutnmi^ 
de 
ediU 
bo se han reunido los delegados de C!()H 
ñores proconsulares, ocupa ya también su j estimadísimo compañero 
en la Prensa don 
Juan 
Presidieron el duelu D. Luis Fernández 
del Pino, tío de la íiuada ; el interventor de 
dorada silla cural. picsidieudu el vâ U> co-
liseo, que macizo y soberbio resuena cea el 
estruendo de sus 300.000 espectadores. 
Semáos. y mientras emp.lv.a la .stnpenoa , Piensa Iv^mula 1). Komulo Mu.o, cu e-
relata los á l - ' prcsc5lt:lt,u,n director de A ti C , D. 
'cuato l.uca de Tena ; el diputado á Coi Les 
fiesta, oíd á Tertuliano, que os 
limos sucesos que acontecieron á los máiti-
res 111 su prisión, y en breve empezaréis con 
él á ferésén'eiaf el combate tremendo: 
uHabía Dios llamado para sí á Seeúu.hi-
lo, que murii» en la prisión. Felicitas se ha-
llaba en cinta de ocho meses, y como el día 
del espectáculo se aproximaba, estaba m- ..«cfi-A rnmn-iñfrn en 1-
consolable en el sentimienlo de no dar á luz 1 _ ReiteratnoR a " " f ^ / , 
su prole antes qu.-esU: caso I h ^ a s e . l e u i i e n - í ^ ' ^ 1 * * lX ^ 
do que por esla causa se dilatase su m . u l i - ^ g ^ * ¿ j Sotos ha máo pedid* 
no, porque la ley pnlnbia quitar la vida a ^ ' ™ Ia ^ wd^itu „ 'L .¡i v 
señor conde de Pinoful y el redactor Jefe 
de dicho periódico, I). Sixto Pérez Rojas 
1 Hn el acompañamiento figuraban el dipu-
tado á Cortes .V. Aguado S.daberry, disliu-
gnidis personalidades y numerosos pet'O-
las embara/ao.is autos cine el parto se ven-
íicase. Temía así ver lue-go su .sangre mez-
clada con la de algunos íaeMnert)se)S. Los 
compañeros de su martirio se hababan tam-
bién sensiblemente ailigidos, ¡wr su pacto, 
de dejarla seda en.el camine) de su común 
esperanza á tan buena compañera. 
Se reunieron, pues, todos á rogar por ella, 
jipiediataiueute después, se le presentaron 
— Hoy celebra sus días el ÍMi<t. 
seeielario de Oubei nación, l ) . Nieeto Akal-
lá Zamora. 
Con tal nuitivo se pondrán de ulie^e Lr . 
unánimes simpatías de.- üue me1..•'•Llámeme 
goza el simjiálico ])olítieo. 
— Ayer tarde se hti celebrado en la ca-
pilla del Asilo del Sagradu Cora/.ou el < a-
samiento dé la bella señorita María K-bbcr 
K)S dolores del parto, y como el alumbra-1 coll j) i/duar^o Serra. 
iniento es, naturalmente, más dilícil á los Fueron p.i hiuus <le la boda l) . Aii'íiisto 
ixiho me::cs, su proceso íuó rudo y doloroso. U:0^>er> ,);uire tie la novia, y doña D i - s 
Y como se quejase á grandes vuees, uno ele 1 Lñgósaim, viuda de Serra. madre del ne.vio, 
los carceleros le dijo: |y testigos el subseen t.'.riu ele Lstado, don 
—Si así .te quejas por el dolor de un par-i Ra,n5n i>jfia¡ ]), Touquín Chinchilli , don 
to, ¿ qué harás cuaTido seas expuesta al fu- Manuel Sena y í) . Eugenio y D. Juan 
lor de 1 is>bt8lnM|?.0j '0W(,' tíO Arenzauo * 
A lo que ella respondió: 1 i:tU e] altar mavor de la capilla dió la 
— E s que ahora soy yo quien sufre, />fn> j bendición á los novios el P. Juan l le inán-
emtonces otro sufrirá por mí, poique y» SU' dez-Díe/ de Oñr'.te. 
friré por él. Desi)iHS de la ceremonia fué servido en 
Dió, pues, á luz una niña, que lomó á su uno de los salones elel Asilo un esplendido 
cargo una cristiana y la cuidó como si hw- • I U Í I C I I . 
lucra sido suya propia. ~.. -¿¡tm** \ Los novios, d quienes deseamos mn-mas 
Informado el tribuno que custodiaba á los, fclie:dades, han salido para Barcelona, Niza 
mártires, por algunos tonísmiente crédulos, y París. 
de que aipiéllos podían escapar de la prisión I — Ha fallecido en esta corte D. líduar-
por medio de un encantamiento mágico, usó . do Marín y Latappi, pidre político elel re-
con ellos de una crueldad intempestiva por dactor de E l Lihercd D. José de la Loma, á 
esla causa, y les prohibió ser visitados por,quien enviamos nuestro pésame 
persona alguna. Perpetua le dijo: La señora de Heredia ha dado á luz, 
—Puesto cpie somos los condenados del con felicidad, un robusto niño, que recroi 
muy noble César, y destinados al combate rá el nombre de Carlos. 
de las fieras en su festividad, ¿por que no 
nos tratáis mejor? ¿ N o sería más honroso 
para vos que nos presentáramos en la pa-
lestra fuertes y bien alimentados? 
A cuyas palabras, avergonzado el tribu 
— I,os condes de Clavijo han marchado 
á Toleelo . 
— Ha regresado de París la marquesa 
de 1 van rey. 
Onarda cama, á consecuencia de un 
pudieran en-
risión y con-
no, mandó qne se les tratase con más hu-1 enfriamiento, la bella esposa del senaelor 
uMuidad y que los hennar 
trar con entera libertad d 1 
versar cou ellos. Fudeute, que mandaba la 
guardia de la cárcel, convertido ya auterior-
menle, les hacía eu secreto todos los buenos 
oficios qne (taifa. B1 día anterior al del com-
D. Joaquín Sánchez de Toca. 
Ra regresado de Andalucía, acompa-
ñada de sus hijos, la ilustre condesa de Bosái 
Valencia, que vienen satisíechÍMiuos por ha-
ber asistido á la iirauguracie'>n del templo le-
vantado merced á su munificencia en Romi-
bate se les dió, s«?gún costumbre, la última ^a (Oraaada). 
comida, que se llamaba libre banquete, y se ¡ L a primera misa en la <jue ofició el teni. n-
hacía en público, pero los mártires lo con-1 ^ mayor de San José, cultísimo sacerdote clon 
virtieron en ágape. L a estancia en que co- j ^ l i x del Campo, fué aplicada por Su Santi-
mian estaba llena de una gran multitud de I <M y por los Reyes de Esuaña, como prueba 
pueblo, á quien hablaban los santos con su tle all,'-;in,:i consideración dada por los ceñidos 
acostumbrada libertad, amenazándole con;1}1 soberano Pontífice y á los Monarcas espa-
les terribles juicios de Dios y ponderando i m>les. 
las dichas incomprensibles de los tormentos 
que padecían y habían de padecer. S ituru, 
sonriéndose de la curiosidad de todos aque-
llos cine acudían á verles, les decía: 
— ¿ N o será bastante el día de wañaua para 
satisfacer vuestra curiosidad (nhumana ha-
cia vosotros? Aunque parece que ahora os 
apiadáis de nosotros, mañana al zervos mo-
rir daréis tunrhas palmadas y aplaudiréis 
F L O R I S E L 
CROlíICA MILITAR 
E N D E F E N S A PROPIA 
Si me asaltara la duda de haber sido 
d nuestro's aseshios. ' p é r ^ T m í r a d T i V n a h o - ' P ^ l n l ó de haber puesto HIl pluma ni 
ra las facciones de nuestros rostros! ; C m - : servicio de algo que no sea el engrande-
badlas eji vuestra memoria! para que nos! cimiento del Ejérc i to , en estos días sa-
reconozcáis en aquel tremendo día en que, boreara cruentas amarguras. 
todos hemos de ser juzgados. Se me dice, cu son de apóstrofe, que 
Con tal valentía y con tal intrepider. h a - ! ^ „ „ sectario de la Infantería y que 
nlahan los santos mártires, tjor lo eme no* M i - ^ * 1 4. A 
sólo confundieron y esoantaíon á leís gem S0,T0 dlSCUl0 a líls A r ™ s - , . 
tiles, sino que obraron la conversión de mu-i L o (luc Pasa' es <1UP ^ o h s c r -
chos de ellos. Llegó, al fin, el día de la vic-; vaci0 cn *üS "liantes un espíritu decaído 
loria. Salieron de la prisión para el anfi- Y he visto que cn muchos de sus inoiyj-
teotro como para el cielo, cou el rostro ra-; dúos , había hecho presa el escepticismo, 
diante. L a alegría brofciba por sus ojos y j L o que ocurre, señores, es que me han 
tremendo que existe 
destinos sedenta-
íina mujer muy a m a d a ^ ' j ^ u c r i ^ o • ^ n e l l H d M T C T 0 C^n07:C0 * 
rostro sereno, con a r r o b a d ^ p a ^ s coTlos ^ u e la l ^ n t c r í a ^ ^ Cl T ' í 
ojos moelestamente inclinados á tierra para 1 he podido menos de comprender que el 
ocultar su brillo á todas las miradas. Con Kjército español , á causa de esa comente 
ella iba Felicitas siguiendo á los hombres, \ de opin ión en el Arma más importante. 
Comunes del deparlamenlo y 
dimisionarios. 
Adoptaron una Orden del día invVan 
do á los dfputr.doS y senadores por cl <i0' 
])a'-tamento á (pie se nieguen á votar AI 
presupuesto hasta (pie se d é satisfacción 
á loa viticultorca ea la cuestión de la (ie 
l imi l ac ión del Cluimiiagnc. 
T c n u i i m d a la reunión, so o rgan izó una 
¡ m p o n e n t e m a n i r e s t a c i ó n que, llevando 
banderas nacionales en las (pie sólo apu, 
i recia la banda encainada y letreros Coij 
; l i iu l t i idcs inscr ipcioiKs ex tc i lo r iza i ído W 
¡ anhe lo s del pueblo, recorr ió la:; calles fl» 
j la caj i i tal , e l isolviéudose frente á la Casu 
1 Consiste)rial, donde (pieniaron leis avisos 
¡de ])ercci>ció:i ele impuestos. 
A pesar de la exc i t ac ión reinante y de 
los dismrsos viole-utos que allí fueron pro. 
I uunciados, ias í u e r / u s de g e n d a r m e r í a no 
tuvieron que intei ven i r .—fu i>n i . 
M o g u c r a s . 
Bar-sur-Aubc ri).—Los v iñadores for. 
m a r ó n una lio.v.iu-ni improvisada con hu\:^ 
de pae.o de e, ihucióm, ai rojaiulo en ella 
dos m a n i q u í e s que reprcseulaljaii al p», 
sideule del Com.ejo y á M. Bourgeois 
senador del departamento de Marnc. Los 
nuinifestantes se d i r ig ieron tllfeigó á IM 
afueras de la vioblación, donde celebraron 
c l m i t i n que t e n í a n proyectado. 
Se pi 1 . M r c m i ' i U varios discursos, prin, 
cipalmeutc p >r el senaelor Casti l lard, qtueQ 
sostuvo, cn t é r m i n o s ¿StfelíiEdatncHtQ 
violentos, las reivindicaciones de los vif 
fiadores. 
C o n t r a p r o t e s t a . 
Espernay K ) . — L a F e d e r a c i ó n de los Sin. 
dicatos v i n í c o l a s <l« la C h a m p a ñ a delimi 
tada ha eclebrad.o esta tarde una reunión 
para tiv.lar de las pretensiones de la región 
del Aubc . 
D e s p u é s de una d i scus ión tumultuosa 
acordaron protestar y usar de la fuerza si 
fuese preciso para impedir que los viñedos 
del A u b c sean incorporados á la Cluunpa. 
ñ a del imi tada . As imismo, si el Aube con. 
sigue sus p r o p ó s i t o s , la F e d e r a c i ó n se halla 
dispuesta á negarse al pago de los impues-
tos, y el M u n i c i p i o d i m i s i o n a r á , aunque 
se \ i e r an obligados á recurr i r á la vi.> 
l euda . 
L a mai i ire . i taoiou. 
I'ar-sur-Aubc i g . — A las dos de la tardo 
e m p e z ó la m a n i f e c t a c i ó n anunciada, ter-
ininanclo á las cinco, sin que haya ocurrida 
¡ n i n g ú n incidente grave. 
A l a P r e f a c t n r a . 
Troycs ig .—Los v i ü a d o r e s de la Qomar* 
, ca se d i r i g i e r o n , en m r n i f e s t a c i ó n , á la 
| Prefectura de Rar-snr-Seiuc, prometicn-
do al prefecto quedar cn ac t i tud pacífica. 
M á s t u m u l t o s . 
Har-sur-Scinc ig.—Muchos uianifcstan* 
tes han invadido esta tarde c l patio y loí 
jardines de la subprefectura, cantando el 
h imno de los c h a m p a ñ e s e s con cl tono de 
la Internationale. 
I ' . l subprefecto d i r ig ió la palabra á los 
inanifcslantes, quienes conservaron ja cal-
ma, recorriendo lue^o las calles de la IKJ-
1 ilación cantando. 
1» * • * «Bca 
u ui i,  i n o tao  OJOÜ  , 
se manifestaba en todas sus facciones y pa-1 dicho el pugilato tre en 
^ A i S ? ^ CT Una entre ellos por obtener de 
Í ^ ^ ^ A ^ ^ ' ^ C011^1,, l * rios. v como conozco la es 
con una alegría que no podía disimular. 
E U S E B I O D E Z A R A G O Z A 
(Continuará). 
E N S U P R O P I A T I N T A 
S Í 6 l l l l S l £ n p i C í L E S 
fíübao zo.—V.n una taberna de l;i callo de 
la Fuente se ha promovido u n * fuerte disputa 
entre socialistas y radicales, que d i s e n t í a n la 
p o l í t i c a conjuncionista. 
D e las palabras pasaron á los hechoa y E í -
teban M a r t í n e z , l errouxis ta , a g r e d i ó con un 
palo á Miguel Isaui , p r o d u c i é n d o l a un gra-ve 
nerida en el erróneo. 
E s t o fuó s e ñ a l de una violenta c o l i s i ó n en-
tre ambos grupos, que no tuvo consecuencias 
merced* á la pronta i n t e r v e n c i ó n de la Pedi-
d a . E l agresor fué detenido y e l herido ingre-
s ó en el H o s p i t a l , en grave estado.—Fabra. 
Asamblea escolar-mercantil 
H a n llegado á Madrid los representantes de 
las Escuelati de Comercio de E s p a ñ a , con ob-
jeto de asist ir á la asamblea escolar mercan-
t i l . L a s representaciones son las siguientes; 
Direc t iva del Ateneo E s c o l a r Mercant i l : 
S O L E M N E C E R E M O N I A 
01a pfliiiiEea m m t i 
constituye en la actualidad un caso pa-
to lóg ico . 
Luego, cn vez de admitir como ciertas 
las vacuas razones que corren de boca en 
boca para explicar el caso; en vez de ad-
mitir—repito—cl que la cantidad, las 
ideas modernas, etc., influyen cn este 
[decaimiento espiritual que amenaza con 
dejar inservible el m á s fuerte sostén de 
la nac ión , he discurrido por mi cuenta 
para indagar las causas, he olfateado el 
ambiente que respira el Arma, he reali-
zado un estudio de la organización espa-
ñola , y al despejar la incógnita saltó en 
P o l í t i c a . D e s g r a c i a . 
Roma i g . — E n cl Consejo de ministros 
celebrado esta mailana cl Gobierno ha 
acordado dimitir en pleno. 
Después de la reunión, el Sr . Luzzatli , 
presidente del Consejo, fué á Palacio á en-
tregar la d imi s ión al Rey, quien reservé 
su contestac ión hasta cambiar impresio-
nes con los prohombres pol í t icos . 
Mientras tanto, los ministros quedan en-
cargados de despachar los asuntos ordi-
narios. 
Mañana dará cuenta á las Cámaras e1 
Sr . Luzzatt i , de la diniision del Gabinete 
— E n Cremona ha descarrilado un tren. 
E l maquinista y el fogonero miirieroo 
en el acto. 
• •• 
E n el oratorio del elegante hotel que eu la 
Caste l lana poseen los i l u s t r e » duques de A l i a -
ga, se ha t í f ec tuado la solemne y conmovedo-
ra ceremonia de recibir por vez pr imera l a 
sagrada C o m u n ó n , s u encuutadora y gentil j m i mente e l c o n v e n c i m i e n t o de que lodo 
h i ja RcMiarito ( T o t ó ) . i 0 l eg i s lado pesaba c o m o i n m e n s o b loque 
Nuestro a m a d í s i m o Prelado a d m i n i s t r ó A! sobre c l a l m a de los i n f a n t e » p a r a v e n c e r -
U par el sacramento de la c o n f i r m a c i ó n á d i - ! p a r a d o m a r l o s , t r i t u r a n d o poco á 
ffiSíS^^il^1^^^?^ P 4 » ^ i n á « ^ o s entus iasmos , nliiima nina María del Carmen, h i i a de I06 r» ^ 1 Í t . • . 4. « •!•» 
s e ü o r e s do C.urtubay. a p a d r i n a d o i Émba» P\eSnntf * ^ ^ > i r ^ t e s . a ".nhtares 
su bisabuela, s e ñ o r a r i n d a de C a s t e j ó n . ^ v l a p r o f e s i ó n de sus anhe los , y u n t a n -
A l acto han asistido numerosas y d i s t i n g u í - ^ P0*" c i ento e l e v a d i s i m o os c o n t e s t a r á ; 
das personalidades y lo m i í s bri l lante de 
nuestra buena sociedad m a d r i l e ñ a . 
Allí vimos, entre otros, á los duques de Hl- ¡ I n f a n t e ! 
¡ A r t i l l e r o ! Casi el resto dirán: ¡ J i n e t e s ! 
Y só lo una exigua minoría responderán: 
E N E L A S I L O tCALDEIRO» 
Apsrtm déla capilla 
A y e r se i n a u g u r ó la capi l la del As i l o b e n é -
fico de A r t o ; y Oficios, construido en Madrid 
Moderno por el l 'atronato de la F u n d a c i ó n 
Caldeiro. 
L a nueva iglesia es de buen gusto a r t í s t i c o 
y gran capacidad. 
A la f u n c i ó n religiosa a s i s t i ó una numerosa 
y dist inguida concurrencia, presidiendo el ac-
to el s e ñ o r Obispo de Mallorca y los patronos 
de la hermosa F u n d a c i ó n , que dir ige dou R i -
cardo G u i l l e r n a . 
Se ha cantado una preciosa misa á toda or-
questa, escrita y d ir ig ida por F r a y Domingo, 
antiguo director del establecimiento de Santa 
Rita, y hoy del nuevo A s i l o de Artes y Ofi-
cios. 
liste Centro de caridad cuenta con ts asi-
lados internos coa pensión gratuita, y á sus 
escuelas coneurreu outuerosos uiüos de aeme-
Ufg bamaUa* . ^ 
jar, marqueses de Velada, duques de Lécera, 
marqueses de Rafal y Somosancho, condesa 
é t Velle, manmesa de Valdelagrana y seño-
res de Menivaeíillo y Ourtubay. 
Numerosos y espléndidos han sido los re-
gidos con que ha sido obaequiada R o . u i i > 
. para celebrar fecha tan memorable: preciosa 
Antonio V ictory, Augusto Romero, José medalla de esmalte y perlas, de su madre; va 
Amil de Soto, Nicolás Oomez Leoné y José 1JOSO breviario, de su padre; un cronómetn 
Rey. 
Representantes: 
Alicante, José Tari Navarro y José Rafael 
Ripoll. 
Rarcelona, Isidro Vían a. 
Bilbao, José Martínez Ereilla. 
Gijón, Adelardo López. • 
Madrid, Enrique Ilerructe, Alfonso Váz-
quez, José Puente, José Ramos y Eduardo 
Foncubcrta. 
Oviedo, Cándido González y Arturo G . 
Abar. 
Santander, Behsario Santocildes. 
Sevilla, Antonio Sabatel y Antonio Fer-
nández. 
Valencia, José Gomariz. 
Valladolid, Vicente García Rico. 
Zaragoza, Mariano Madurga y Nicanor Nar-
varte. 
de platino y brillantes, de su abuela mater-
na ; artísticas medalla y cruz, de los duques 
de Ilíjar; marcpiesa de Pulguera, pendentif 
de brillantes y cadena de perlas y platino; 
marqueses de Monteagudo, bonita benditera, 
eteétera. etc. 
Por tan fausto aconlecimiento felicitamos 
cariñosamente á los duques de Aliaga y á su 
preciosa hija. 
T X J 3 R . C ? X J I JÍIL 
É l v i a j e d e l S u l t á n . 
Conslauliuopla /^--Ofic ialmente se ha 
fijado ya cual s e r á el itinerario que h a de-
seguir el vSultán cu el viaje proyectado. 
L a excurs ión comenzará en primeros de 
Mayo. E l primer punto de parada será 
Salónica. Después tocará en Uskub, Prich-
tina y^Monastir. Desde esta poblac ión re-
gresará á Salónica y C o n s t a u t i n o p l a . 
GRAN MUNDO 
D E S O C I E D A D 
I'l ininistro de. Cuba, S r . García Vélcz, 
8c eucuentra restablecido de su enfenned'ad. 
— E n la parrocpiia de la Concepción se 
ha celebrado el bautizo de un niño del dis-
tinguido abogado D. Luis Cobián y Per- ; o r ' ' ¿ " ^ r 'p;¿fesi6ñ,1 sino hacia la que m 
nández de Córdoba, iinpomendoscie el nom- i[)rj]ja 
Vemos, pues, que eu cuanto al ambien-
te, la realidad nos dice, con la fuerza 
irrecusable de los hechos, que cl espíritu 
español vive uua completa desorientación. 
Este p e q u e ñ o anál is is , que todos habréis 
podido comprobar, y que quizá exista 
en vosotros mismos, pone de manifiesto 
que cl Arma de las fatigas sobrehumanas, 
de la tenacidad y del sufr¡iiiientoá se nu-
tre, en su mayor ía—por qué no decirlo— 
de gente que soñó en sus mocedades con 
baterías, con escuadrones, y yo soy de los 
que creen en el dicho popular: «Las pri-
meras sopas no se d ig ieren» , 
¿Que por q u é la Infantería inspira me-
nos afición entre los aspirantes? 
Pues por intu ic ión . 
Intuic ión que, claro, 120 es gratuita; tie-
ne sus fundamentos cn lo tradicional, cn 
los uniformes m á s ó menos vistosos y en 
los privilegios que algunas Armas tienen 
sobre las d e m á s , y todo reunido constitu-
yen el ambiente militar que se respira en 
España. 
Esto es ¡ndiscutible . 
Las multitudes no rcí icxionan. 
lillas dirigen sus pasos, no hacia la me 
¿Estuvo Den im 
en la perra de M í a ! 
Rotna i g . — U n redactor d e l Giarnah 
de Italia ha celebrado una interviú con l i 
Princesa Al i c ia , quien le ha dicho qm 
duranto la ú l t i m a campaña de España cn 
Marruecofi, Dou Jaime, disfrazado, s i 
mezc ló á las tropas españolas , bacicnd* 
propaganda carlista.—Fabra, 
bre de A l v a r o . 
F u é padrino el iUr.tTé nli i i istro de tía-
cu'.'vlii, 1>. E d u a r d o C o b i á n . 
A l acto, que fué s o l e m n í s i m o , asistieron 
nmehas y dist inguidas personalidades 
Y por aquellas causas, que detenida-
m c i l í ? analizaré en sucesivas crónicas, y 
por esta razón fundamental ele los pue-
blos, es por lo que he podido aparecer 
— Se hal la l igeramente indispuesto el an^e gente s u s p i c a z y poco a n a l i z a d o r a 
activo diputado á Cortes y secretario del como cSCriior p a r c i a l , c u a n d o yo me ins -
gol)ernador c i v i l de Madr id , D . Alonso. G u - . , s í e m p i . e en l a e q u i d a d y en la salud 
Uon y tfarcia * rielo. ^ I Í . J I ' I J T?;/..^.J4-/-« 
Deseamos s u pronto restablecimiento. M l-1 to ta l idad: ^ l ^ i ^ . . „ „ „ . . K T r r i 
— A y e r , con motivo de celebrar s u í i e s - | M U M L U L A I S U J , 
Condeceraciifies y agasaja 
Roma ig .—Con motivo de la concluí 
aión del Tratado de arbitraje hispano-ita* 
liano, el R e y de España ha conferido lí 
banda de Carlos U I á los Sres. Luzzattf 
y Di San Giuliano, presidente del Consc 
jo y ministro de Negocios l íxtranjcroi 
de Italia, respectivamente. E l Rey de I ta 
lia ha concedido el gran cordón de Sai* 
Mauricio y Lázaro á los Sres. Canalejaá 
y García Prieto.—Fabra. 
Ferrol 19.—Frente al Cabo Príorino naufra-
gó una lancha pesquera, ahogándose toda U 
tripulación. 
Varios semáforos anuncian que se vé, fon 
deado en una ensenada próxima, un barco 
cuyo nombre se desconoce, con los palo.' 
rotos. 
Ell t i e m p o 
Signe cn el mismo estado, con I» única elifercnci. 
do haber sido más intonsa la Dnvúl. 
No podemos apuntiu otra variación eu las observa-
ciones verificadas on Mndrid. 
Contíoúau las llnvinn em el Norto do Espaila. X 
aniinciándoso teuiporulcs en d Eetreoho y litoral üci 
Nortl). . . . . 1 
Correepomlen h la localidad los sigmontes resal 
Temperoliirft: Miximíí. la i Mínima, 5 
Presión. 700 mm. 
Indicación baromótriía: tbhivia.» _ 
Recomendamos á nuestros lectorcs.J}1' 
a l dirigirse A las casas que 
les adviertan que lo hacen P^r haber 
lu inserción, d í SU m^P. c* ^ PRBAÍfi< 
1 
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Xstfgr mOM Uu tal 
La huelga de Santander. 
Dicen de Santander que cont inúa la 
Imelga de las minas en Heras y Cabár-
cenu. i J ^ í t O O . t t V 
L a Sociedad de las mismas niega que 
ella se Italia opuesto á establecer el muvo 
horario vigente en Vizcaya. 
Los comisionados tenían pensado- visi-
tar ayer al gobernador. • 
Consejo en Gobernación. 
Como hemos anunciado, hoy, íi las diez 
y media, se celebrará en Gobernación Con-
sejo de ministros. 
E n él se tratará, una vez m á s , de la 
cuest ión religiosa, y de la Nota que so 
bre el particular ha enviado recientemen-
te la Santa Sede. 
T a m b i é n se ocuparán de los debates 
parlamentarios de estos días y de los que 
se anuncian para próx imos . 
E l ministro de la Gobernación dará 
cuenta á sus compañeros de un e xpediente 
del Instituto de Reformas Sociales regla-
mentando algunas condiciones del traba-
jo de la mujer. 
Don Melquíades, de viaje. 
Hl p r ó x i m o sábado se propone salir para 
Salamanca con objeto de dar una conferen-
cia en el Círculo Mercantil de aquella ciu-
dad, el diputado republicano D . Melquía-
des Alvarez. 
La Comisión de presupuesto!}. 
Esta tarde se reunirá la Comis ión gene-
/ a l de Presupuestos del Congreso con ob-
jeto de constituirse y nombrar presiden-
te al Sr. Suárez Inc lán , que ya lo ha sido 
en la anterior legislatura. 
Políticos enfermos. 
E l ex ministro Sr. L a Cierva sigue en-
fermo, aunque algo mejorado. 
T a m b i é n el ex ministro D . Antonio B a -
rroso cont inúa en el mismo estado de gra-
vedad. / 
Por los domicü ios de ambos persona-
jes desfilan á diíirio mnherosos' amigos 
para informarse del estado en (júe se en-
cuentran. 
La interpelación del señor Saiaberry. 
E n el Congreso explanará hoy á primera 
hora de la sesión el Sr. Díaz Agnado Saia-
berry la interpelación que anunció so-
bre el nombramiento del Rey de Ita-
l ia de coronel honorario del regimiento de 
paooya. "soldKI fili 
D e s p u é s se cont inuará el debate sobre 
el proyecto de Adminis trac ión y Contnjpi-
(idad de Hacienda, y á últ ima hora segui-
rá el de supresión del plan de carreteras. 
Más distritos vacantes. 
E l Congreso ha acordado declarar la va-
can le de los distritos de L a Cañiza (Ponte-
vedra) y Orj iva (Valencia) . 
Lectura de dictámenes. 
Dno de estos días se leerá en el Senado 
el dictamen sobre el proyecto de ley de 
ascenso de los sargentos de Infantería de 
Marina. ' ¿ T & f ^ C M r k W ff^^%fi 
T a m b i é n en el Congreso se leerá en uno 
de los días próx imos el dictamen de la 
Comis ión que entiende en el proyecto de 
•exacciones locales. 
Los indultos de Viernes Santo.» 
E n el Cotisejo que hoy ha de celebrar-
se en Gobernación es probable que se tra-
te de los expedientes de indulto en Une 
ha de ejercer el Monarca su alta prerro-
gativa el Viernes Santo. 
Discusión de proyectos. 
E n el Senado continuará hoy la dis;ni-, 
* ión del proyecto de ley estableciendo el 
servicio militar obligatorio. 
E n el Congreso seguirá el debate sr-bre 
el proyecto de Adminis trac ión y Culpa-
bilidad y el del proyecto del S r . Qasuet 
relativo al plan general de carreteras. 
Carencia de noticias. 
Con motivo de la festividad del uia, 
í u i b o ayer gran escasez de noticias polí-
ticas. 
Los c írculos polít icos estuvieron desani-
madí s imos . 
E l ministro de la Gobernación no lia 
•concurrido é su despacho oficial, no ha-
biéndose comunicado, por lo tanto. 110-
tieia alguna á la Prensa. 
Los pol í t icos S9I0 se limitaron á des-
filar por el domicilio del jefe del G( L 'cr -
,«10 con objeto de felicitarlo en el día de 
s u sr.nlo. 
E í Sr . Canalejas agasajó á todos los 
<:oaciii lentes con espléndidos l iábanos. 
Datos para It Hitterla. 
í l e aquí ei texto del decreto que ayer 
(mbl icó la Gaceta sobre el nombramiento 
del Rey de Italia de coronel del Ejérc i to 
•español: 
uQucrienda dar un relevante y distin-
guido testimonio de mi sincera amistad y 
afecluosu consideración á S, M. el Rey de 
Italia Víctor Manuel I I I , vengo en nom-
brarle coronel honorario del regimiento de 
Infantería de Saboya, número 0. 
Dado 6n Palacio á 16 de Marzo de 
1911.—ALFONSO.—El ministro de la Gue-
rra , Angel Aznar.n 
Regreso de Maura. 
Hoy regresará de Valladolid el jefe de 
los consi vadores, Sr. Maura. 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santas Alejandra, Clandia, Kufrasia, Ju-
lia tu, Eufemia, Teodósia, Cifiaca, Pablo, Ci-
rilo, EugeÚiá, José Víctor y Sebastián, már-
(tirtS, y Santos Ambrosio de Sena, Wulfra-
?io y ís'icctc, confesores. 
Se gana el jubileo de Cnarcnta Horas en 
las Monjas del Sacramento; á las seis de la 
maiuina se cantarán las Calendas; á las 
oc lio, se manifestará á S. D. M . ; á las diez 
Jinsa cantada, 5 á las diez y media, se can-
iíxvSn vísperas solemnes; por la tarde á las 
feeis, estación, rosario, preces y reserva 
E n San Sebastián^ por la tarde, termina-
J o el ejcmciQ del Vía Cri s i s , el señor enra 
«xpnoaru La doctrina á ios niños ask-
¿tau á la parroquia. W ' 
E n el Sawtísivio Cristo de San Ginés con-
tlnucm os ejercicios de Cuaresma; pov la 
gattte. al toque de oraciones, ejercicios con 
i**^ de D- Maiu\el3TeÍda 
i™ ouc* SSi&SS^1*0 de Esclavos, á 
f«s doce, coimda & 40 hombres pobres» 
E n el Santísimo Cristo de la Salud, por 
la mañana, los ejercicios ád costumbre"; por 
la larde, á las cinco, se expondrá Su Divi-
na Majestad, se rezará la'estación y letanía 
del San•í imóvdespués el rosario y sermón, 
que/piv.licará 1). Cristino Valls. 
E n la iglesia de Religiosas Jeróntmas del 
Corpus Christi (vulgo Carboneras), pla/,a 
del Conde de Miraiula, ejercicios espiritua-
les para señoras, dirigidos por el reveren-
do T. Kanionct, misionero, hijo del Purísi-
mo Corazón de María. 
E n el Salvador, por la tarde, á las Seis, 
BÍgUfi la novilla á Jesús del Perdón, predi-
cando I ) . Lázaro Santos. 
La misa y oficio divino son de San Ga-
briel. Aarcángcl, con rito doble y color 
Visita de la Corte de INTaría. - Nuestra Se-
ñor.1 de Guadalupe en San Millán, ó del 
Buen Parto en San Luis . 
Espíritu, Santo: Adoración nocturaa,— 
Turnoi-Saii Herrtiénegildó. 
(Esie periódico se publica con ecusun.) 
Inforínacianes eclesiásticas 
L a imagen de Nuestra Señora de los Do-
lores, vulgarmente llamad^, la Misionera, se 
llevará procesionalnventc hoy á las cuatro de 
la tarde, desde la iglesia de los Servitas á 
la de Nuestra Señora del Carmen, para que 
presida la Misión que ayer ba comentado en 
dicha iglesia. 
+ 
I^os cultos concedidos para los treceTniar-: 
tes de San Antonio dé Padña darán pritui-
pio el umi tes 21 del actual' en la iglesia de 
la Concepción Real de Caíatravas (calle de 
AU-alá), eu la capilla de su titular, cele-
brándose misa de comunión á las nueve de 
la mañana y á continuación el ejercicio co-
rrespondiente. 
So luega á los devotos del Santo su más 
puntual asistencia. 
+ 
Hoy darán principio en la iglesia de Re-
ligiosas Jerónimas del Corpus Christi (vulgo 
Carboneras) ejercicios espirituales para se-
ñoras, dirigidos por el reverendo padre Ra-
mouet, misionero del Purísimo Corazón de 
María, á las cinco de.la tarde, flg) • 
I/OS días sucesivos serán á las diez de la 
mañana'y cinco de la tarde. 
— L a Real Congregaciéui del Avemaria 
ha celebrado junta general extraordinaria 
de sfeñoras y señores congregantes i)ara or-
ganizar las solemnidades que han de tener 
lugar en el presente año, en el cual cumple 
la caritativa Institución tres siglos de exis-
tencia. La fundó el glorioso trinitario beato 
Simón de Rojas el 21 de Noviembre de 1611. 
Con gran concurrencia, que llenaba com-
pletamente la capilla de la Real Congrega-
ción, dió principio la sesión á las-tres de la 
tarde de ayer, presidida por el i lustrísimo 
señor hermano mayor, D. Eugenio Prieto 
Moreno, acompañado de los señores marqués 
de Montalvo, Martín Calvano, Antuñauo, y 
secretario I ) . Benigno Acuña, con los presi-
dentes de la Comisión literaria y de espec-
táculos, reverendo padre Jiménez Campaña 
y 1). Francisco Javier Aguilar, respectiva-
mente. ,oíw 
Empezó la sesión con las oraciones regla-
mentarias v lectura del acta anterior. 
E l secretario, Sr. Acuña, leyó un breve 
discurso para demostrar las razones que tie-
ne* la Real Congregación para celebrar con 
esplendorosa solemnidad la tercera centuria 
de su fundación. 
L a familia real ha aceptado con verdade-
ra complacencia la presidencia de honor de 
lás Juntas organizadoras del gran aconteci-
miento que se prepara. 
! Entre los muchos asistentes á esta junta 
recordamos á los presbíteros Srep. Lizauo, 
Filarían/,, Salinas, Sidonis, Gálvez, señoras 
marquesn de Villamagna, condesá de Albox, 
y señoras de Yeste, Prada, Gallego, Orts, 
Sáinz de la Masa (doña Pilar y doña Jose-
fa), Zahonero (Enriqueta), Ratera, Castro, 
viuda de Campoamor, Cobo de Romero, viu-
da de Creux, viuda de Beglisson, Pérez Pe-
drero, Sres. Moreno, Fernández Bustamante, 
Sáez I^ópez Infante, González Montes (doña 
Angela y doña Enriqueta), Alsina, Ruiz 
(doña Prudencia), Rubio, viuda de Canale-
jas, señorita Luisa Canalejas, Romero (D.) , 
Gonzalo de Autuñano é hijas, Martínez. De 
la Sotilla. 
Sres. García Rodrigo, Nocedal, Fernán-
dez (I». Eduank»», Fraile Carrillo (D. fosé). 
Grande, Fernández (D. Robustiano), Híjar 
(D. L u i s ) , Cavestany, Bernal, Mayo, Juárez, 
Alonso (D. Eugenio), Luna (D. Pablo), 
Zahonero (D. José), Grande (D. Antoniol, 
Romero (1). Eduardo), Mulet, Ezquerra. 
Casto ( IL Tomás), 
Reinó gran entusiasmo, presagio de éxi to 
seguro, siendo aprobado por unanimidad el 
reglamento-programa, que oportunamente se 
dará á conocer. 
Excusaron su asistencia, adhiriéndose á 
todos los acuerdos, las señoras duquesa de 
la Conquista, marquesa de Squilache, seño-
res Ruendía, Santa Ursula, doña María Suit, 
marquesa de Peña Florida, doña Isabel Ló-
pez, viuda de Figueroa, D. Manuel Goicoe-
chea, condesa de Mumter, Sr. Morlaus, doña 
María de la Cuesta, D. Ernesto Acuña y 
Maximiano Fraile. 
SOCIEDADES 
Ateneo.—Hoy, á las seis y media de la 
tarde, el Sr. D. Juan Cario* Garay disertará 
aiieroa del siguiente tema: cLa actual gcue-
rabtóu argentina y España.» 
—A las nueve y media de la noche se ce-
lebrará una sesión solemne para honrar la 
memoria del que fué catedrático D. Manuel 
Sales y Ferré. 
Presidirá este acto el rector de la Univer-
sidad Ceutral, I>. Rafael Conde y Luque, y 
lomarán parle loü .Síes. .Salvador (I>. Mi-
guel), Candado (D. Feliciano), Bonilla S i n 
Miirtín (D, Adolfo), un representante de la 
Universidad de Sevilla, Azcárate y Moret. 
~ E 1 prój imo jueves, en la Sección de 
Ciencias históricas, á las seis y media de la 
tarde, continuarán las conferencias sobre el 
período histórico de 1810-13. Disertará el se-
ñor doctor Espina y Capo sobre «La fiebre 
amarilla cu Cádiz.» 
E l siguiente jueves disertará el Sr. Rahola 
sobre «Capmany y Cataluña cu las Cortes 
gaditanas.» 
Y dentro de la quincena corriente, el señor 
Labra sobre la «Fórmula política de Muñoz 
Torrero.» 
•f 
Cdiiiara oficial de Comercio, Industria v 
.VrtZTíjadüi).—Celebrará hoy, á las cuatro de 
la tarde, Asamblea general en su domicilio 
oficial, Juan de Mena, 3 . 
+ 
Sociedad general Española de empleados 
incrcantiles.~lh\ elegido la siguiente. Jnnta 
directiva: 
Presidente, D. Ricardo Ruiz; vicepresi-
dente, D. Manuel Frade; secretario. D. fen-
tique Pardiñas; vicesecretario, D. Juan Bau-
tista Estades ; contador, D. Esteban G i l ; te-
sorero, D. Joaquín Cueto; bibliotecario, don 
Antonio Cliaplet; vocales: D. Luis Rico, don 
Tomás Laiglesia, D. Federico Cuadrado, don 
Lorenzo Lamarque, D. Ricardo López Amor, 
D. Ramiro Villarinot D . Maximino Quiñones 
y, José ¡juárez. 
• 
L a Protccíora.—Esta Sociedad de peones 
camineros v fiios del Ayuntauiieuto, Convo-
hoy ^a A innta general extraordinam para 
lunes, á las ocho de la noche, en BU domlei 
fío social, cava Btija, 1, principal» 
E l entn.-Iasmo que reinaba entre los afi-
cionados para picseu. iar la corrida extraor-
dinaria que el hombre de las gafas de oro 
había preparado para el día de ayer, quedó 
desheeno en cuanto las nubes empezaron á 
soltar agua en las primer;'s auras ||e ia ma-
ñana. 
A las once, el cartelito de mal tiempo apa-
reció en las taquillas y el público empegó á 
devolver localidades. 
¿Pudo darse la corrida? 
Vo creo que Sí; pero Mosquera es hombre 
que diquela, ¡y cuando él lo hizo!... 
Muchos adicionados se dirigieron á Tetuán, 
>' Y0* ror pasar la tarde, también lo hice. 
E n total, que la alternativa de Malla y 
Puntcret no tendrátlugar, seguramente, has-
ta el próximo sábado, con el natural disgus-
to de quien tenía empeño en qué se celebra-
ra esta corrida. AVAMACL A.Í. 
T E T U Á M 
E l nuevo empresario de esta Plaza aprove-
chó hasta el último momento el estado del 
tiempo; pero su idea no le dió ningún resul-
tado. Tftta uftqbq eoi n o imt i íaJ v'Jti 
A la hora de empezar las localidades no 
se hallaban en las condiciones que sin duda 
creyó al tener conoeimiento de (pie en la ca-
tedral no había liesla taurina, l̂ os tendidos 
casi se encuentran desocupados y en los pa-
seos las apreturas no son grandes. Otra vez 
será, . . • ,. , 
Se corren seis novillos de D. Fél ix .Sauz y 
los espadas son Cocherito de Madrid, Arau-
jito y/Espésitoí, de Zaragoza y nuevo en, la 
Plaza. 
E l presidente ocupa el palco y hedía la 
señal aparecen los aspirantes á la borla. 
Pr imero . 
Negro y de regular presencia. Un peón, al 
correrle, cae debajo del estribo y gracias á 
la divina Providencia no le recogen cu una 
espuerta. E l novillo hace cosas de manso y 
Luna y Francés se van por donde han sali-
do sin picar. 
No hay que decir que el bicho es conde-
nado al fuego, y entre Compare y Salvado-
rillo, le colocan cuatro pares de las calientes. 
• Gocherito de Madrid, do verde y oro, brin-
da y se dirige á la fiera. Primera faena: cua-
tro pases ayudados por bajo y entrando á 
malar sacude un pinchazo bueno. Segunda: 
varios altos y deja una estocada tendencio-
sa, que escupe el morito. Tercera: pases sin 
parar y sin, arte, para un facazo, llevándose 
la ckurí. Cuarta: Después de un trasteo ine-
ficaz; acaba con un bajouazo, del que dobla 
el animal, escuchando el matador muestras 
de desagrado. 
¿ Segundo. 
Cárdeno, con más tipo y libras. A l salir 
barre por .completo el ruedo. 
Después al correrle los muchachos hace as-
cos. ¡ Malo! 
Araujo le"obsequia con cuatro verónicas, y 
el morito sale haciendo fú. Dicho matador le 
da unos capotazos por bajo, en los que de-
muestra inteligencia, porque el morito queda 
lijado. 
Lvl de D. Félix recibe á régafiadienUs tres 
puyazos, y, como el giansb dice que no ca-
mela más, se decreta el fuego del segundo de 
la tarde, j Bien empieza esto! 
Al retirarse Cornejo oye palmas, pues pica 
más que un parche poroso. 
E l banderillero Antúnez, amaga pero no 
clava. Al poco rato deja un par aprovechan-
do del que se cae un palo. Mozo del Barrio, 
vestido con traje de cisco y carbón con ador-
nos de retama, deja un palo en el toro y otro, 
en el suelo. 
Repiten ambos muchachos, y como pueden 
terminan su misión. 
Araujito, de morado y oro, sale á matar con 
un estocpie más largo que un poste telegrá-
fico. ' 
Trastea movido y con desconfianza, vién-
dose el diestro comprometido en dos arranca-
das, en las que abandonó el refajo. 
Al hilo de las tablas arranca el diestro y 
deja media corta, tendida y delantera. Entra 
en otro terreno con la montera en la mano 
para ahondar el pincho y no lo consigue. 
Intermedio á cargo del peonaje. Provéese 
el matador de nuevo estoque, y desde hones-
ta distancia, vuelve á la carga y á un tiempo 
propina una corta contraria. Saca Mozo del 
líarrio el asador, y el espada, saliendo trom-
picado, arrea como final una hasta el puño, 
delantera, de la que dobla el morito. 
Moreno lo'levanta y al segundo morrón 
acierta, oyendo-el diestro palmas. 
Tercero. 
Negro. Sale barbeando los tableros y toma 
dos rcfilouaííOs de Alcalanir y Cornejo, con 
caída de éste. 
Lancea Espesito al toro y éste se encarga 
de disolverlo. 
Con tre» varas, una caída y el fallecimien-
to de un Rocinante pasamos al .segundo 
tercio. ' * . ' 
Espesito cogéT'Tos palos. .Sale en falso y 
deja después un par caído 3̂  delantero. Sastre 
llega bien, pero clava uno contrario. Miajicas 
se pasa, por no ser menos que el matador, y 
prende medio. Sastre intenta clavarlas y tras 
de mucho titubear se los lleva... al maestro 
de banderillas. 
Espesito, de perla y oro, torea con la de 
los buenos por bajo, pero sin parar. 
Los peones se ponen en movimiento y el 
espada torea desde el «aseo». 
Con coraje hunde el acero hasta el pomo 
un poco caído, muriendo el novillo. 
Recibe palmas de la concurrencia que le 
obliga á dar la vuelta al ¡elpuc^o. 
C u a r t o . 
Negro, fino de tipo. No hace nada más que 
salir y salta al callejón, poniendo en disper-
sión á toreros, areneros, guardias y gente 
del pueblo. , 
E l simón madrileño da cuatro verónicas 
con oscilación de péndulo, una de frente por 
detrás y un recorte. 
üuiere fijar Cocherito al toro y rueda por 
la arena, en cuyo momento el caballo de 
Luna se aproxima, hace el quite y aprove-
cha el piquero para dar un puyazo. ¡Calcu-
len ustedes el lío que habría \ 
Compare moja y rueda á continuación. E l 
toro, que no quiere más bromas, intenta sal-
tar la valla por dos veces, pero luego se re-
c i é n - y Luna le da un buen puyazo. 
Araujito hace un buen quite, colocando 
la montera en el testuz y Francés cierra el 
tercio con dos puyazos. 
Id auriga coge los palos y juguetea in-
fantilmente con el cornudo. 
Compare y peones en comandita danzan 
macabramente alrededor del infeliz novillo. 
Bl espada cuartea bien, llega, cuadra, le-
vanta los brazos como un profesor y deja 
un excelentísimo señor par. (Palmas). 
Salvadorillo mete un par pasado.Compare 
sesga y deja otro aprovechando y termina el 
tercio; el primero repite con otro, 110 en el 
sitio debido, pero sí en el toro. 
I Cochero adquiere los trastos y hace Una 
faena con ayudas (le los peones. E l toro in-
tcnta pasar la trinchera y Compare corre por 
derecho al buró con una mano. 
E l matador torea sin eficacia y el novillo al-
canza á Compare, y lanzándole á las alturas, 
bate el record á la señorita Dertrieu. 
Conmoeionado por el golpe pasa 'á la en-
fermería. . . % 
E l de los coches, como la cosa se hace pe-
sada, endilga un sartenazo y el del Sr. Sanz 
muere tras horrorosa agonía. 
Quinto. 
' Como la noche nos amenazaba con su ne-
gro manto, paso á abreviar y telegráfica-
mente diré lo que veo. 
E l toro sale veloz. Salvadorillo intenta sal-
to garrocha,. • - - ' • I 
Bicho mantecada Astorga. 
Araujo lancea; toro cae dos veces, público 
chilla ; buró entre seis mansos vase corral. 
O i iluto bis. 
Joven, peludo. Salvadorillo coge garrocha, 
quedarse con ella... para otro día. 
Picadoivs regulares, lío atroz. Novillo mal 
bamlerilleado. 
Araujito pasa... rato franela. Hilo tablas 
entra al toro. Estocada mala. Silencio se-
puleraí. 
S e x t o . 
r.rande, negro, grandes pitones. Fenome-
nal lío. Picadores, monos, peones, espadas... 
enorme montón. 
Yo, aburrido. 
Puyazos arriba, abajo y en medio. 
Banderilleros, mil salidas y palos mal co-
locados. 
Espesito, faena tímida. 
Dos pinchazos. Mientras, peones corren, 
brincan, saltan y escarabajean. 
Espada, arranque varonil. Estoconazo hace 
doblar bicho. Pueblo invade ruedo, y banda, 
dos cornetas y un bajo, entonan aires jota. 
¿ Resámeri ? 
¡ ¡ N o vuelvo más á Tetuán !! 
V J * f ) O N JUSTO. 
£ 3 P M U B H £ í 2 ñ S 
L o s n i ñ o s sevil lanos. 
Valencia ig.—Se han lidiado, por las cua-
drillas de Gallito II y Limeño I I , seis toros 
de Correa, que fueron mansos. 
Gallito superior en el primero, del cual 
cortó la oreja; regular y bien. 
Con el capote muy adornado. 
Limeño regular, mal y bien. 
L a entrada floja. 
Para evitar la repetición de los disturbios 
ocurridos el domingo pasado, las autorida-
des adoptaron grandes precauciones, que por 
fortuna, fueron innecesarias. 
Dominguin y Pacomio. 
Bilbao ig.—Con una buena entrada se ha 
verificado la segunda corrida de novillos, 
con reses de D. José Bueno y los matadores 
Domingo del Campo, Dominguín, y Pacomio 
Peribáñez. 
E l gamulo fué bravucoucillo y manejable, 
pasaportando seis caballos. 
Dominguín se portó muy bien en su pri-
mero y estuvo regular en el segundo. 
Pacomio, con el santo de cara toda la 
tarde. 
A su primero, después de banderillearle 
superiormente al cambio, le maté) muy re-
quetebién, escuchando una ovación. 
E n el cuarto quedó de un modo colosal. 
Fué constantemente aplaudido y sacado 
en hombros de la Plaza. 
E l público muy satisfecho. 
—Otra nombrando catedrático numerario 
de Derecho político español comparado con 
el extranjero, de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Granada, á D. Fernando 
del Río y Urruti. 
v —Otras confirmando en los cargos de auxi-
liares numerarlos del primero y tercer gru-
pos de la Facultad de Medicina de la Uiu-
versidad de Salamanca, respectivamente, a 
D, Santiago Sánchez García y D. Juan Ma-
nuel Martín Sánchez. 
—Otra nombrando auxiliar numerario del 
seo-umlo grupo de la Facultad de Medicina 
de" Cádiz á D. Angel Antonio Ferrer Ca-
•gigaL. . r ñ m r l m * « z a * ' > . i a ¿ X s ' w v 1 
—Otra nombrando á D. Jaime Ferrer y 
Hernández auxiliar numerario dei primer gru-
po de la sección de Ouímica de la Facultad 
de Ciencias di- la Universidad Central. 
—Otra disponiendo se adquieran 58 ejem-
plares de la obra en cinco tomos titulada 
Enciclopedia Matemática, de la que es autor 
D. Zocl García de Galdeano, con destino á 
bibliotecas públicas del listado. 
—Otra disponiendo que las cátedras de 
Geografía é Historia vacantes en los Insti-
tutos de Jaén y Huelva se agreguen á las 
oposiciones que se están celebrando para 
proveer la de igual asignatura del de Al-
bacete. 
—Otra disponiendo que los licitadores á 
la subasta de vitelas para la expedición de 
los titulas profesionales, acompañen á su 
proposición, además de los documentos pre-
venidos, un modelo de la hoja de viKla 
(pergamino) que .se coniprometeii á sumi-
nistrar. . 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo se ejecuten por administración las 
obras del asfaltado del trozo primero de la 
calle de Campomancs, en la carretera de 
Oviedo á Pola de Lena (Oviedo). 
" G A C E T A " 
SUMARIO DE!. DlA 19 DE MARZO 
Ministerio de la Gturra. Real decreto 
nombrando coronel honorario del regimien-
to de Infantería de Saboya, núm. ó, á .Su 
Majestad el Rey de Italia Víctor Manuel I I I . 
—Real orden concediendo la cruz de se-
gunda clase del Mérito Militar, con distinti-
vo blanco, pensionada, al teniente coronel 
de Infantería D. Alejandro Dema Soler. 
Ministerio de Marina. Real decreto con-
cediendo el pase á situación de reserva al 
intendente de Marina D . Rodrigo San Ro-
mán y Montero. 
—Otro ascendiendo al empleo de inten-
dente de Marina al ordenador de primera 
clase D. Ricardo Iglesias y López. 
—Otro ascendiendo á ordenador de Mari-
na de primera clase á D. Miguel Eontela y 
de Pico. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
den declarando en situación de excedente á 
D. José Duro Collaates, registrador de la 
propiedad de Torrecilla de Cameros. 
Ministerio de Hacienda. Real orden re-
solviendo expediente de asimilación de la 
industria de fabricación de ballenas met í l i -
cas. 
- Otra ídem ídem fdem de la industria d« 
la fabricación de acetileno disuelto. • , 
Ministerio de la Gobernacióv: Real orden 
aprobando el concurso verificado para pro-
veer las Direcciones de establecimientos bal-
nearios, disponiendo se expidan los nombra-
mientos en la fonua propuesta. 
Ministerio de Instrnccián pública y Ifrllas 
Artes. Real orden disponiendo se expidan 
los nombramientos de catedráticos de Eco-
nomía Política y Legislación Mercantil de 
las Escuelas de Comercio de Valladolid, 
.Santander y Jovcllanos, de Gijón, en la for-
ma propuesta por el Tribunal de oposicio-
nes, y declarando desiertas las de L a Coru-
lla, Palma de Mallorca y sección elemental 
del Instituto de Oviedo. 
—Otra nombrando catedrático numerario 
de Economía Política y Legislación Mercan-
til de la Escuela Superior de Comercio, de 
Gijón, á D. Ricardo Espejo Hinojosa. 
—Otra resolviendo expediente de oposi-
ciones á escuelas de niñas, de dotación infe-
rior á 2.000 pesetas, celebradas en el Recto-
rado de Valencia en el año próximo pasado. 
—Otra declarando desiertas las oposicio-
nes á las dos plazas de profesoras numera-
rias de la sección de Letras de la Fscuela 
Normal Superior de Maestras, de L a Lagu-
na (Canarias). 
—Otra declarando monumentos nacionales 
las torres de .San Martín y .San Sidvador, 
de Teruel, y la techumbre mudéjar de la 
catedral de la referida capital. 
—Otra disponiendo se convoque á oposi-
ciones para proveer 20 plazas de la clase 
de auxiliares de zona. 
—Otra disponiendo se den los ascensos de 
escala y que los catedráticos que se indican 
pasen á ocupar en el escalafón los números 
que se mencionan. 
—Otra disponiendo que el Conservatorio 
de Música y Declamación quede comprendi-
do en las prescripciones de las Reales órde-
nes de 10 de .Septiembre y 31 de Diciembre 
de 1910 para el percibo en metálico de los 
derechos de examen. 
—Otra nombrando á D. José García Revi-
lia auxiliar numerario de la Facultad 
Derecho de la Umversidad de Salamanca. | 
us mm Y e n DE HIÉL, 
i r n o s mmm 
Por Real orden del ministerio de Instruc-
ción pública han sido declarados monumentos 
nacionales las torres de Saii Martín y San 
Salvador, de Teruel, y la techumbre mudéjar 
de la Catedral de la misma ciudad. 
Las torres de San Martín y .San ^Salvador 
fueron construidas á principios del siglo x i n , 
á expensas de la Comunidad de* parroquia 
constituida j)or las nueve parroquias de la po-
blación, que, establecidas desde'el siglo xir, 
acumulaban en acerbo común sus pingües 
rentas, recayendo exclusivamente en hijos de 
la misma sus numerosas prebendas. 
Ambaí} torres presentan la forma prismáti-
ca rccj^ngular, constituyendo su alto basa-
mentcf un pasadizo, al que da ingreso por dos 
opuestos frentes, respectivamente, una arca-
da ojival. Más arriba distribúyese la vistosa 
decoración en siete cuerpos superpuestos, en 
que alternan graciosas combinaciones de ar-
cos angrelados, formando á modo de compli-
cada red con anchas tablas de ataurique. 
E n el promedio ábrense dos ventanales de 
arco de medio punto abocinado, sobre los cua-
les destácanse nuevas arquerías, cubriendo el 
quinto cuerpo una ligera cornisa de caneci-
llos, sobre la que descuellan dos grandes ven-
tanas ajimezadas, partidas por una columna 
de mármol cada una, correspondiendo á éstaá 
en el piso superior otros das exti'emos venta-
nales, divididos en^ruatro luces, por las co-
lumnas de mármol, respectivamente, consti-
tuyendo dos series superpuestas de arcos oji-
vales, rematando ambos monuineritos una 
cornisa de poco vuelo que sostiene una fila de 
almenas, que en la torre de San Martín per-
tenecen á época muy posterior. 
L a torre de San Martín amenazaba ruina 
antes de mediados del siglo xvr, encomendán-
dose en 1549 al maestro mazonero Fierres Be-
del la obra de reparación de sus cimientos, 
que llevó á cabo con gran acierto, consoli-
dando la construcción con un sólido estribo, 
que hoy existe. 
L a ífflesia del Salvador, construida en 1186 
por Alfonso I I , desapareció, arruinada, en 
1867; algunos años antes su torre, que se ha-
llaba en mal estado, fué objeto de una repara-
ción, sustituyéndose el zócalo de ladrillo por 
otro de sillería. 
L a actual Catedral turolense, j)rimitiva-
mente parroquia de Santa María, Colegiata 
después, }• Catedral por los años de 1577, 
aunque de agradable aspecto exterior, pre-
senta en su interior escaso interés artístico, 
llamando principalmente la atención sus na-
ves laterales. L a nave central presenta bóve-
das de medio punto, apeadas sobre los pilares, 
sin intermedio de capiteles, dándole cierto as-
pecto de pobreza con la agria nitidez de su 
enjalbegado. 
Aquellas bóvedas, de época moderna, recu-
bren la primitiva techumbre, análoga á la cpie 
las naves laterales presentan y á continuación 
de éstas forman dos planos unidos en su par-
te inferior por tirantes asimismo de madera. 
Recubre toda la obra elegante decoración po-
lícroma con adorno, figuras humanas y ani-
males, obra, al parecer, de mediados del siglo 
xiv, realzada por entalladuras y relieves en 
sus tirantes, no pudiéndose apreciar en toda 
su sorprendente belleza en la oscuridad en 
que se halla, siendo, además, en extremo re-
ducido el espacio que dejan libre las bóvedas 
que la ocultan, que sería de desear que des-
aparecieran. 
B a í r c é l d i ü s i 
ITn i-oTbo. F e l i c i t a n d o ;í u n P e p e . 
A c t u a c i o n e s j n d l c i a l e s . U e f o r -
m a e l e c t o r a l . 
Barcelona E n una librería de la 
calle de la Princesa, un individuo que se 
presentó pidiendo un libro de Historia se 
apoderó, aprovcch:iii.do un descuido del 
dueño , de una cartera de piel que estaba 
junto al escritorio. 
Ftió detenido. Declaró que se llaiilílba 
Antonio Ful lo l , anarquista,' procedente do 
la Argentina. 
Ingresó en los calabozos del Juzgado. 
Con motivo de celebrar sus días el clig-
nis ímo y celoso jefe superior de la policía 
de Barcelona, D . José Mil lán Astray, re-
cibió muchas y efusivas felicitaciones, 
ev idenc iándose , con tal motivo, las uná-
nimes s impatías que merecidamcute go/.a 
en Barcelona. 
Lori funcionarios del Cuerpo de PoUcfa, 
como testimonio de rcs¡>eto, le han ofre-
cido un espléndido regulo. 
L a s autoridades también lian felicitado 
al Sr. Millán Astray. 
De "Madrid ha recibido muchos telegra-
mas de fel icitación. 
. H a sido decretada la libertad de T u r ó , 
procesado como supuesto autor del dis-
paro hecho en el Tívo l i duraule un mitin. 
E l proceso incoado con motivo ded ase-
sinato-de una anciana cu la calle de Gras-
sof lia sidor terminado y remitido á la 
Audiencia. No se acordó procesamiento 
alguno. 
E n breve publicará la Dipulac ión pro-» 
vincial un proyecto de r e í o n n a de los dis« 
tritos electorales. 
Suplicamos á los señores suscriptóres 
de provincias y extranjero que al hacer 
la renovación tengan la bondad de aconi' 
pañar una de las fajas con que reciben 
Ei< D E B A T E . 
— - / , 
MERCADO DE CARHE3 
L n el día de ayer no hubo matanza y por lo 
tanto la contratación de ganado ño se veri-
ficó. Hoy cesa la temporada en el Matadero 
de cerdos. 
L o hacemos constar para el éonocimiento do 
ganaderos y abastecedores. 
N O T I C I A S 
Según E l Siglo Médico, no hubo varia-
ciones sensibles en la enfermería de la ca-
pital durante la semana pasada, con rela-
ción á la anterior, salvo la de haber dis-
minuido algo. Sigueíi predominando los 
padecimientos catarrales del aparata res-
piratorio. Las bronquitis y bronconeUmo-
nlás son menores en número y en grave-
dad. Las anginas y laringitis son también 
frecuentes. Los efectos reumáticos dismi-
nuyen, 5' mejoran las neuralgias del ciá-
tico y del facial. La patología abdominal 
es poco importante, 
Tin los niños signe e! sarampión y la vi-
ruela, y aumentan las bronquitis de la pri-
mera infancia. 
Ayer, con motivo de celebrar s-us días 
nuestro joven amigo el distinguido funcio-
nario de Oobernación D. José Sauz Ostola-
no, recibió muchas felicitaciones. 
Por el ministerio de Instrucción pública 
se ha convocado á oposiciones para provecer 
24 plazas w auxiliares de zona en el Cuer-
po de inspectores de primera enseñanza, 
con el haber de 2.500 pesetas anuales. 
Los solicitantes, que han de tener más de 
veinticinco años y no exceder de cuarenta, 
y hallarse en posesión del título de maestro 
normal ó superior, presentarán sus instan-
cias en el plazo de treinta días á contar des-
de el día de ayer. 
E n esta semana se vacunará en el Institu-
to Nacional de Higiene de Alfonso X I I I , 
Kena/,, 98, hoy, el miércoles y viernes, des-
líe las tros en adelante, directamente de la 
ternera, á cuantos lo .soliciten, gratis á los 
pobres. 
E n el mismo Instituto se aplica el trata-
miento preventivo contra la rabia, también 
gratis á los pobres. 
L a fiesta de aviación anunciadn para ayer 
tarde en la Ciudad Lineal se ha suspendido 
á causa del mal tiempo. 
vSe celebrará hoy, á la misma hora, si el 
tícinpo mejora. 
E l pago de las suscripciones debe hacei' 
se por adelantado, y sieynprc ett letras del 
G h o Mutuo, w t w n m i e la Prensa ó w-
hres monederos,, I 
S U C B S O S 
A c c i d e n t e d « l t r a b a j e . 
E l obrero Casto Manzanares ingresó ayer 
tarde en la Casa de Socorro del Congreso, 
donde fué curado de varias heridas en todo 
el cuerpo 3' conmoción cerebral. 
Estas lesiones se las produjo en el tejar de 
Juan Soler, donde trabaja. Pasó al Hospital 
Provincial en grave estado. 
C r i a d a quo r o b a . 
A D. Mateo Vives Ginard, tasador del Mon-
te de Piedad, que vive en la calle de Cádiz, 
núm. o, tercero, le robaron de su domicilie 
varias alhajas y 37 pesetas que guardaba en 
el cajón de una mesa. 1.a.criada, autora del 
robo, huyó sin que se conozca su paradero. 
¿ Q u é h a c a l a p o l i c í a ? 
Aj^cr tarde se hallaba un tiiñ<» de cinco 
aííos en la calle de la Corredera, llorando 
amargamente. 
Interrogado por un caballero que acertó \ 
pasar junto á él, díjole el pequeño que un Mi-
jeto desconocido le había quitado las botas y 
la chaqueta y que vivía en la calle de Zurita, 
4 y ó, y que su padre se llama Antonio Va-
llejo. 
vSe repiten con tan lamentable frecuencia 
estos casos, que va siendo hora de que nues-
tra Policía tome cartas en el asunto. 
No se puede pedir menos. 
T r a n v í a «tua a t r e p e l l a . 
E l tranvía de las Ventas número .TÍO airo-, 
pelló ayer, frente al teatro de Apolo, á una 
mujer llamada Petra Domínguez Sánchez, 
produciéndola una herida en la cabera. 
Pasaba en aquel momento por el lugar de( 
suceso el gobernador del Banco de España, 
Sr. Rodrigáñez, acompañado de su hijo. 
E n el automóvil que conducía á estos seño-
res fué trasladada la pobre mujer á la Casa 
de Socorro. f 
Los médicos calificaron sn estado de pro« 
nóstico reservado. 
E l conductor del tranvía tieii'i el número 
729, y pasó al Juzgndo de guardia. 
A t r a e « . 
A primera hora de la madrugada ha sido 
atracado un pobre individuo llamado Hasilio 
Tomás Marín, repartidor de agua de los Cu«-
tro Caminos. 
Los atracadores arrojaron al Tomás por mt 
terraplén, después de pro|>orcionarla una 
tremenda paliea y roharíe ¡siete reale», la 
americana y la gorra! 
Basilio Tomás ha sido asistido en la Casa 
de Socorro de los Cuatro Camíno.v de rariaa 
erosiones y magullamientoe. 
¿Los ladrones...? Buenos; gracias. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
ESPAÑOL.—(Bcneftdo dfl In» Ca&ta do Socorro.) — 
A la» uuovc.—No hay huvltm cotí el amor.—Oonctorto 
por lu banda innnicipid. 
PRINCESA.—fHltda.)—A Inn nw.vc.—VA genior 
alegro y Yo puso una pica en Klandea (estreno). 
COMEDIA.—(22.* luuet d« moda.)—Amores y amo-
ríos. 
LARA.—(Moda.)—A laa nuevo jr media.- Los pcl-
mafsbs.—A las diez y niodia.--Canción du cuna. 
'K las sois y media (doblo).—El genio alegro (lica 
actos). 
APOLO.—A las seis y modin.—La patria cliioa.—A 
táa moto y tres cuanoa.—El cocho dol dbhlo.- -A laa 
diez.—Al arcanro de la mono.—A lus once y cuarto.— 
Agua do noria. 
COMICO.—A las seia y medía (doble).-*G1 hongo 
ele Péreil (Iros actds) y E l mnrroiw).—A las dioa 
(c8pepui).~IiOÉ viajeB do Gulhvcr (tres actos). 
MARTIN.—A loa ocjs y mndia.—La fior do la so-
rranía.—A las faotc y media.—1h^iabreg auNgn*. -
A ].\H dif-z y cnartoi—El pueblo dol Poloóu.~A lus 
onco y cuarto.—La flor do la serranía. 
COLISEO IMPERIAL (OÓñcepoíóa JeriSnima, 8.) 
A las cuntió y cuarto y ocho y cuarto, seccionea da 
pclí'-ulas.—A las cinco.—La sefiora no quiere comor 
sola.—A laa cela (doble).—Kl gran tacaño.—A las 
nueve y cuarto.—El cercado ajeno.—A las diez y cuar-
to (cspocial).—Alrededor del mundo. 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polístilo).— 
Abierto de diee & nna y do troa & ocho.--Pat.in08.—. 
Cinematógiafo.—Bar-pati;jBiie.—Los martes, moda.-. 
Miércolofl y sábados, oan-eraa do cintaa. 
FRONTON CENTRAL.—A las cuntro sé jugará !i« 
partido á 50 tantos entro Aizpurúa y Eguía (rojo;j) 
contra Amoroto y Modesto (azules). 
IMPRENTA T ESTEREOTIPIA 
37, SAN MARCOS, 3? 
Limes 20 Marzo 1911. Ano II.-Num. 170. 
POSITO DE APARATO 
N O V E D A D I N C i L K N A 
¡LA ZURCIDORA MECÁNICA! 
Con ee(o opurato haota un nifio pued« rdpldameD-
te y siu igual puríocuión 
Z U R C B R Y R E M E N D A R 
modlas, ea loet inM y tejidos de (odas oíate*, tean de 
lana, algodón, hilo ó scdu. 
No debe f a l t a r en ninguna f a m i l i a 
Su manejo ea «eneino, agradable y de efecto gor-
preudenie. Be remito libre de gaatos, previo envío 
do 1)1 !•./. PESETAS en libranza del (Jiro Uutuoó 
pur pobre monedero. 
Cadn ZURCIDORA UBCXNICA va aeoaipanada de 
las insiruooiones precisas para au maneje. No hay 
eatálogoa. 
Unico ({opositarlo: MAXIMO SCHNEiOER. Barcelona 
P a s e o de G r a c i a , 97 . 
lAPJICíftM VENDO mesa oo 
l U l / i i O l U r i mudor estilo In 
gléa,Bominuevaten catorce du-
ros: vale doblo. Bailén, 37, 2.' 
CIGAEHILLOS CAHMIFATIVOS 
Eficaces p ira combatir las afecciones de la Boca, Qarganta, Pecho y enferme-
dades nerviosas. Elaborados estos Cigarrillos cen Melisa, Terpinol^Esencia de 
Pino Maritírno, Mentol, Quayacol y hojas de Coca, sus maravillosos efectos se ob-
servan desde el primer cigarro. Pueden fumarse cuantos se quieran, pur ser cení-
plctamente inotensives.—Paquete, 5 0 c é n t i m o s * 
Faraacia ceoíral He la Vicloria.-Vlcloría, 6 y B.-plaírifl. 
E i P i i l l 
D H V E N T A S O H 
ACTUALMENTE LA CASA OC MODA EN MADRID 
Muchas son las elrounstaoolas qim se reúnen fnvurablemeu-
te para la gran valía de esta oonoelda y acroditida Oasa. Ki 
gran luundo es su oliente. Ahora, toda» Ins nociones de la 
Exposlolón presentan nuevos motivos para justlileadua ala-
hanins. P R E C I O FIJO. 
Material de primera y cristalería para luz eléctrica. Lámparas de filamento metálico de todas las marcas. Idem corriente, marca 
Colón. Multitud de artículos para regalo. Pilillas para agua bendita. PEZ, 24, ESQUINA A LA CALLE DEL MARQUÉS DE SANTA ANA. NO EQUIVOCARSE 
" AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
J . L u c a s I t n o s s i é H i j o s 
O - I 3 3 . A . I J T . A . IR; 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
para Brasií» Montevideo, B u e n o s Aireo, Estados Unidos 
de América, etc., etc. 
A d m i t o p a r a d i c h o s p u n t o s p a s a j e e n p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o -
n ó m i c a y t e r c e p a c l a s e , c o n s a l i d a d e s d e G i b r a l t a r . 
Se garanti/a la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
ñola vMVancesa; luz, timbres, ventiladores y calorííeros eléctricos aparatos de desinfección, 
camas de hierro, hospital, médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
«uilidad de los pasajeros, estos buques so encuentran provistas de potentes aparatos de tele-
trrafia s in hi los , que las permite estar en comunicación con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta do corroo, y so envían prospectos y tarjetas gratis 
A quien lo solicite. 
Diríjanse A p a r t a d o n u m . I I . Despachos: I r i s h T o w n , n ú m . 17, y P u e r t a d e 
T i e r r a , n ú m . f> 
Dirección telegráfica: "PXJMP" a i B R ^ X - T A R 
A L i m s . m \ í \ x i m m i m w m es m m m NMM 
I mi ente de I o n o n í i n o 
EMMANUEL Y SANTIAGO L o g a i l l l ü S , O ü . 
Teléfono 
1.942. 
B I L I O S O S 
MANZANILLA BOHANA 
Esta preparación á base de Manzanilla Remana, es 
eficaz para tonificar t i aparato digestivo y normalizar 
toda ciase d t d e s ó r d e n e s biliares. Como antibilioso 
no tiene rival en la Terapéutica. 
CAJA, UNA PESETA 
Farmaeia mU de la V i m i l - M , I j Ü, IMIB 
P«rlOdl«oa «•« moda*. 
JDtarloa «xtrauj.ros, 
Novadade. «le llbr*r<«. 
niCI .TUAM. frliK-li»*, !«. 
I t I V A L . 
Reto á IdsCasaa extranjeras que anuncian que sus tintas 
para escribir no tienen rival en España. 
¿Queré is revocar bien y barato vuestras casas? 
¿Queré is decorar las fachadas á la moderna? 
¿Queré i s pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queré i s tapizar vuestras habitaciones cen los papeles m á s 
selectos que se fabrican? 
Pedid proyectos, ppeoio y muestras 
A T. HERNÁNDEZ, A R E N A L , 7 
Anunc ios : P l a z a de Matute , 8 , 2 . ° , d e r e c h a . 
SIRVA C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á las Casas españolas que expenden tintas extranjeras 
á que las presenten mejores «n clase y precio. 
R E T O i M I - A - I R / r Z 
El autor y fabricante de las tintas espnflolaa Ululada Martz 
las somnterá al fallo de un tribunal de notables o ilfgrnfos, si 
hay quien quiera colocar frente á ellas laa tintas extranjeras, 
para comparar la tluidez, concervaeión y permanencia de co-
lor de uoaa y otrae. 
Expediciones á provineias, a¡ por mayor, con descuentos. 
T -A. IR, I IP -A . 
O X a A S I O S 
L U I S S E R R A N O 
Paseo de Recoletos, 10, Madrid. 
Especialidad en extintores de incendies K u s t o e , aprobados 
y adquiridos per Cuerpo de Bomberos, Bnnco de España, M u -
scos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San Temando, 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, I0.-WADRID 
á á L O C p l l t E L B E L L 
9 9 
PREPARADO POR FRANCISCO AVALOS DEL CAMPO 
E i r a " V Z E I X I D . A . I D E I I F L Q T T ^ X a S O - A . 
La providencia de los calvos. Seis meses de existencia y centenares de 
casos ya curados. 
Pedidlo en perfumerías, buenas peluqucrias, peinadores de señoras y 
en su nuevo depósito 
Aniüitios: IOS lOlthtS. Conde de ROIÜÍIÜOICS, / y h 
1S D E S U S C R I P C I O N 
Año. Smccea 3 meses 






T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: l inca. . 4 
E n la tercera plana: ídem... 
E n la cuarta plana: í d e m . . 
plana entera., 
media plana.. 
» » cuarto idero.. 
> » octavo ídem.. 
pesetas 
Precio del frasco en Madrid. 
Cada anuncfo sa t i s fará 10 oénts . de impuesto. 
Precios reducidos ett iis esquelas mortuorias 
Redacción y Adminisiración: Valverde, 2, Madrid. 
»/« Be-
litre. >itro. telliu 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
Es el sastre de señoras prefe 
rido y que trabaja más barato 
Especialidad en Amazonas 
CARMEN, 7, pral . DESPACHO AL POR MAYOR Y MENOR 
ADUANA, 27, PISO l.0-MADRiD 
F A B R I C A D O 
Reí Cistercienses 
x 
V E N T A BAÑOS. 
Paquetes de 
Negra superior fljan 
Extra negra tija 
Azul negra flja 
Violeta negra flja . . . . 
Estilográfica 
Azul, verde, roaSf oarmín, vio-
leta y rojo Ajas. 
Do copiar, azní negra 
De copiar, violeta negra 
Do copiar, earmin y roja 
De copiar, azul y violeta 
Para timbre 
Tinta poligrítQca 
r¡nta flja para máquina 
J u a n O a r r a r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , G r I B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
I m p o r t a n t e s » l í n e a » p o s t a l e s i t a l i a n a » 
Salidas de Gibraltar durante el mes de Marzo y próximo Abril. (Salvo modificación) 
Para NAIIIOM y B u e n o s A i r e * , dia 21 de Marzo, el paquete 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, día 24 de Marzo 
el paquete 
" I V I i n . a, s 
Para Nauton y B u e n o s A i r e s , el día 4 de Abril, el paquete postal 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el día 10 de Abril, el paquete postal 
Escriban anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue-
nos Aires, 
Estos vapores tienen telégrafo Marconi, permitiéndoles comunicar con la tierra y con ortos vapores. Ade-
más no tocan en ningún puerto español. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima, 
médico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires 
Para pasaje y más informes, acúdase á J u a n C a r r a r a e H i j o s , c a l l e R e a l , O I B B i A I / r A R , 
V ERDADEBÓS DIÁiÁÑTÉS 
CARBONO 
GARANTIZADOS INALTERABLES 
M a r a v i l l o s a i m i t a c i ó n de l a s j o y a s finas y a l t a s n o v e » 
d a d e s d e P a r í s , m u y s u p e r i o r e s a t o d a s l a s d e m á s imi-
t a c i o n e s c o n o c i d a s , y q u e o f r e c e n u n a p e r f e c t a i den t i » 
d a d c o n l o a v e r d a d e r o s b r i l S a n t e s , p e r l a s y p i e d r a : 
d e c o l o r . 
EN SAN SEBASTIAN: TOfllWflí?, 2 
(EN LA CONCHA Ó PLAZA DE CERVANTES) 
En Madrid: NICOLAS M.a RIVEHO, 2 
GRANDES BODEGAS GALLEGÑT 
; = x> J I - . ta 
Podro Romero y Hermanos 
P a q u e t e s t i n t a e n po lvo p a r a e s c u e l a , á 0 ,40 
Estos exquisitos caldos, que han alcanzado en tan corto espacio de tiempo 
renombre universal, y que acaban de ser presentados al mercado madrileño con 
una elegancia que, por lo fastuosa, era desconocida en España, serán los vinos 
de moda en cuanto esta plaza comience á conocerlos. 
Pedir esta marca en los principales hoteles, restaurants y cafés más con» 
curridos. 
A L P O R M A Y O R : P E 4 R E S ( O r e n s e ) . 
¿ í í más alta recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 
i." marca: Choeolato de la Trepa , 400 gramoa. W 1C y 24 1.26, 1,60, 1,76, 9 y 
S.» m rea: Chocolate de familia 460 — 14 y 16 1,60, 1,7», t y 2,60 
3.* marea: Chocolate económico 8§0 — 16 1 y 1,262 
Cajitas de merienda, 3 pesetna, con 64 raciones. Deacuentos deade 61 paquetea. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
la estaoidn más próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la vainilla. No se car̂ a nunei oí embalaje. Se hacen tareas do 
'encargo desde oü paquetes. Al detall: Priueipales ultramarinos. 
L O M E J O R 
en camas logít imas Ingle-
sas y dol país. Dorados do 
hierro y de madera. 
P I N I L L O S 
Espoz y Mina, 5 (Pasaje). 
Cusa fundada en 1854.. 
Anuncios: Valverde, 2 
Ornamentos de iglesia 
G - A R C Í A M T J S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e ar« 
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I R A R S E C A T Á L O G O S \ M U E S T R A S 
Pollcifn de B L D H B A T B (22) 
T i g r a n a t e 
RELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
Por s i P . J , J . Franco» 
feicn, y cuanto ella desaprobaba lo recha-
y.aba él como nocivo, y seguía cu todo los 
consejos de la santa matrona. 
No sin inteuto acercábase Antusa con 
tal frecuencia 6 la cabecera del enfermo, 
que, en el fondo, no necesitaba auxilios, 
teniendo en derredor una familia de escla-
vos y doncellas que le amaban, y en la es-
peranza de que su testamento los hiciera 
libras, a lcndíanle con un alarde de solici-
tud siempre nuevo. A d e m á s , estaba allí 
Tigranate, llegado á punto de asistir á su 
padre en la enfermedad, y que cumptia 
con sus deberes como de un hijo cariñoso 
se podía esperar. Pero si no había necesi-
dad de ayuda en las cosas de la casa, t i 
Animo del en ícrmo estaba m á s que nunca 
necesitado de medicina espiritual, y á ello 
aspiraba ante todo la piadosís ima viuda. Y 
aprovechaba la ocas ión, cuando 61, un poco 
aliviado, entregábase con más candor á su 
gratitud, sincera y casi iufantil, no rara en 
los viejos militares. Entonces, con hablar 
suave le recordaba que entre los cristianos 
se había dicho que estando él bauli/ado 
desde su mocedad, maravil lábai)'u lodos 
de no haberle visto nunca, desde que había 
fijado su residencia en Ant ioquía , acudir 
á las asambleas de los fieles ni dar púldi-
(as señales de piedad cristiana* 
—No puedo—respondía P lác ido , que no 
negaba lo de su bautismo,—no puedo; hay 
un obstáculo . 
—¿Cuál , si no es demasiado atrevida la 
pregunta? 
—Grave , bastante grave, insuperable. 
—Pero en este estado de debilidad, con-
veniente sería proveer á la seguridad pro-
pia, aunque haya dificultades. 
— ¿ H s que me juzgas en trance de 
muerte? 
—No estoy aquí, trbuno, como ave de 
mal agüero; otros salieron de tu mal, que 
al fin no es m á s que una cierta lánguida/. , 
y eran de complex ión menos robusta que 
n tuya: pero, ¿de qué sirve ir dando lar-
gas?; el asegurarte, ¿qué daño puede traer? 
Con la muerte no se puede jugar. Mi po-
bre Segundo (Dios le tenga en su paz) 
era como tú , y de pronto... ¡ (Sh, Dios mío ! 
No hablemos de ello. No digo... mira: 
poniéndose en lo peor, ¿qué trabajo te 
cuesta recurrir á la misericordia de Dios 
y de la Iglesia? Y a sabes que la clemencia 
divina se ha prometido al que no la canse 
con su tardanza.—Y el veterano cubría 
la faz con las manos huesudas y suspiraba, 
enjugábase una lágrima que involuntaria-
mente se le escapaba. Antusa cambiaba 
por el momento de conversac ión , pero no 
dejaba de volver á ello, aprovechando la 
primera oportunidad, y cuando ella lo de-
jaba, emprendía Pul dia el asalto cortés , 
sin encontrar tan fácil acceso al ánimo del 
enfermo. 
Una vez que aquella piadosa mujer, en 
ausencia de Publia, 1c apretaba con mayor 
füerza de insistentes razones, no se pudo 
contener, y con un suspiro desolado, mi-
rándola, exc lamó:—Santa mujer, has pa-
sado tu vida haciendo el bien: fuiste espe-
jo de doncellas, envidia de esposas y eres 
ejemplar de viudas y admiración de la ciu-
dad, y por eso la virtud te parece fácil: 
te encañns: es demasiado difícil que un 
viejo pecador vuelva á entrar en la asam-
blea de los fieles... Nunca falté en la gue-
rra á la profesión cristiana, gracias á Dios; 
pero cuando en Persia fui prisionero de 
guerra, entonces fué otra cosa. 
—Hermano, así te l lamaré, puesto que 
eres cristiano; hermano m í o , por mucho 
que hubiese fallado tu fe á nuestro Dios, 
bien sabes que Pedro lloró y fué perdo-
nado. 
•—No, no; no digo eso: no he perjurado, 
no he renegado, no he sacrificado, para 
que me creas apóstata de mi fe; pero la di-
s imulé en la corte para captarme el favor 
del rey, que me tenía, aunque prisionero, 
en grande honor. Y desde entonces no me 
atreví á presentarme en nuestras asam-
bleas. Tendría que haber entrado con pú-
blica reconcl iación; no soy hipócrita, y 
de otro modo no osaría presentarme á los 
saggrados misterios. Iba difiriéndolo de 
día en día, de año en año; y héme aquí á 
las puertas de la muerte; que, bien lo se, 
mi hora se acerca... 
—No estará tan p r ó x i m o el peligro— 
interrumpió Antusa;—exageras mucho; 
pero figurémonos que estas en lo cierto; 
razón de más para no dejar pasar el 
tiempo. 
— ¿ Y á quién podemos acudir? Nin-
guna confianza tengo en el nuevo obispo 
(pie nos ha envado el Emperador. Y o soy 
hijo de San Pedro, si no lo sabes, bautiza-
do en su tumba, cuando la visité con el 
divino Constantino. L a fe de Nicea rae 
acompañó por todas partes: adoro á Je-
sucristo, Dios verdadero, igual al padre y 
al Espiritu Santo. No quiero nada con los 
que niegan al Verbo; si fui debil, no quie-
ro ser hereje. 
Antusa, viendo en el enfermo, contra lo 
que esperaba, tan c l a r a y vigorosa fe, cier-
tp y a de conseguir su intento , l e f u é c o n -
solando de manera dulce y afectuosa , e x -
h o r t á n d o l e á oue no SQ dejara X^tt^^PQT 
la vergüenza en una m o m e n t á n e a humilla-
ción; la Iglesia es madre indulgente, y 
para los enfermos en mayor grado; con el 
obispo arriano no había para qué contar; 
ella no tenía con él comunicac ión ningu-
na, pero sí con el obispo de los catól icos 
y con los sacerdotes adictos á é l . 
— ¿ Y hay otro obispo á m á s del nombra-
do por el Emperador?—dijo maravillado 
el buen miltar, que de cosas de iglesia 
poco ó nada sabía. 
— S í , por cierto; Paulino es nuestro pá-
rroco ( i ) y pastor; nosotros estamos en 
comunión con el obispo Atanasio de Ale-
jandría, con el obispo de Roma. 
— ¿ Q u i é n es ese Paulino? 
— E s un sacerdote celoso que hace las 
veces de obispo, hasta que podamos te-
ner un obispo catól ico . 
—¡ A y , si viviese añn Eustas io! ¡ C o n 
cuánto mayor gusto aceptaría de él la 
penitencia, de aquel confesor de Jesucris-
to, que conservaba aún las señales del 
martirio. 
E l invierno avanzaba, y frente á las ven-
tanas del aposento en que Plác ido yacía , 
levantábanse algunos p lá tanos enteramen-
te desprovistos de hojas. S i alguna vez de-
jaba el lecho, dándole el brazo Tigranate, 
se asomaba, y con los ojos fijos, mirando 
aquel horror de la naturaleza, parecíale ver 
eu él un s ímbolo del deshacerse de su vida, 
y no se atrevía, como el p lá tano , á pensar 
en una renovación primaveral. Bien ad-
vertía Tigranate que algo nuevo ocupaba 
y suspendía el án imo paterno, y atri-
buíaselo á las visitas demasiado frecuentes 
y prolongadas de las dos viudas, de Antu-
sa, sobre todo; porque precisamente des-
pués de tales conversaciones, encontrábale 
m á s preocupado y abstraído. E n aquellos 
(i) I.a palabra pdroco no es de aquel 
tiempo, por lo menos en este sentido, pero 
el oficiv el Jo es. 
últ imos días habíale sorprendido sentado 
en el lecho, con ojos llorosos, absorto en 
la lectura de un libro pequeño, y de tal 
modo abisniiido en sus cavilaciones (así 
pensaba Tigranate) , que no se dió cuenta 
de la presencia de su hijo. Si hubiese de-
pendido de é l , hubiera cortésmento ale-
jado á la visitante importuna, para no en-
tristecer al pobre enfermo; pero éste no 
cesaba de alabar á Antusa y de atribuirle 
todo bien; antes quejábase cuando pasaba 
la hora en que ella tenía costumbre de vi-
sitarle. E l gran paso estaba resuelto; sólo 
quedaba por hacer la demanda de recon-
ci l iación á Paulino. 
Tigranate nada sospechaba. Desde que 
l legó á Ant ioqu ía , pocas semanas antes, 
no buscaba m á s alivio á sus pesares, 
agravados por la enfermedad de su pa-
dre, que en el encierro de la bibloteca, y 
allí, con dos esclavos, ocupábase en or-
denarla, poniendo en los estantes algunos 
libros ntjevos que había comprado en Ate-
nas, numerándo los , quitando el polvo á 
los pergaminos viejos, volviendo á pintar 
los lomos de los v o l ú m e n e s . Algunas ve-
ces iba al estndio de Alipio, el m á s famo-
so geógrafo de aquella edad, y entretenía-
se con él en dibujar un mapa de las C a -
lías, grande y dilgentemente cuidado, que j 
pensaba llevar como regalo á Juliano ( i ) . 
Con mayor frecuencia, para distraerse de 
las dolorosas cuitas eu que le hacía en-
trar el visible decaimiento de su padre, 
rclirábase algunas horas al jardín, y sa-
cando del largo estuche un hermoso 
ejemplar de Homero, delicia de sus ver-
des años , escrito en l impís imos caracteres, 
con las iniciales de cada verso doradas, 
y desenvolviendo el rollo, poníalo sobre I 
un seto bien frondoso de mirtos y decía 1 
(i ) Todos los personajes de este capítulo 
son rigitrosameute b i s t ó r i c o t y flomienui 
eu Autiogula» ] 
maba cu alta voz, ya la despedida de 
Héc tor y Andrómaca , ya el encuentro de 
Príamo y Aquiles. Una mañana, cuando 
encaminábase , con su Iliada bajo el bra-
zo, á un pórtico en el que resplandecía 
una mirada de sol invernal, o y ó que un 
siervo corría á su alcance, y le decía; 
— S e ñ o r , tu padre te llama. 
— ¿ E s t á peor? 
—No; hay en su estancia un forastero, 
hombre grave, y ha tiempo que se ence-
rraron en consulta; creo que quiere veríff 
presente á su testamento. 
X V 
A H R It Plí NTIMI ENTí» 
E l llamamiento imprevisto y apresura-
do, la palabra tesiamento, alarmaron á 
Tigranate, que rápidamente voló á la es-
tancia de su padre. Encontróse en ella con' 
un personaje de venerable aspecto, senta-
do junto al lecho, y no muy apartados, 
estaban otros dos desconocidos; supo lue-
go que aquel era el sacerdote Paulino, y 
estos dos, sus d iáconos; los tres igualmen-
te llevaban túnica de color oscuro, y so-
bre ella un pobre palio, corto el cabello y 
la barba muy crecida. Rodeábanles a l -
gunos ciudadanos cristianos; entre ello 
Maviano, que fué después patriarca 
Ant ioquía . v al pie del lecho US piadosas 
viudas Publia y Antusa, mocleslameiuo 
recogidas y con el velo sobre los ojos, i la*» 
cido dirigió la palabra á Tigranate: 
— H i j o m í o — e m p e z ó á decir con voz 
grave y emocionada,—ya ves á que ex-
tremo he llegado y cómo está mi yjuü 
pendiente de un hilo. Hu f ^ j £ 
tantes no t>e finge: obro eu w v 
I 
(Se c o n t i n u a r á ) 
